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Χαν χοmπετιτιον ρεδυχε θυαλιτψ?
Κυρτ Ρ. Βρεκκεψ Λυιγι Σιχιλιανιζ Οδδ Ρυνε Στραυmεξ
18 Dεχεmβερ 2016
Αβστραχτ
Wε αναλψσε τηε ε¤εχτ οφ χοmπετιτιον ον θυαλιτψ προϖισιον ιν σπατιαλ mαρκετσ συχη ασ ηεαλτη
χαρε, λονγ−τερm χαρε, χηιλδ χαρε ανδ εδυχατιον, ωηερε προϖιδερσ χοmπετε ον βοτη πριχε ανδ
θυαλιτψ. Βψ mακινγ τωο κεψ ασσυmπτιονσ αβουτ τηε προϖιδερσ ιν συχη mαρκετσ, ναmελψ τηατ
τηεψ αρε (παρτλψ) mοτιϖατεδ ανδ ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε, ωε νδ, χοντραρψ
το τηε εξιστινγ λιτερατυρε, αν υναmβιγυουσλψ νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ιν−
τενσιτψ ανδ θυαλιτψ προϖισιον. Τηισ ρελατιονσηιπ ηολδσ ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ θυαλιτψ ανδ πριχε
δεχισιονσ αρε mαδε σιmυλτανεουσλψ ορ σεθυεντιαλλψ. Ηοωεϖερ, εϖεν ιφ χοmπετιτιον ρεδυχεσ
θυαλιτψ, ιτ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ φολλοω τηατ σοχιαλ ωελφαρε ισ ρεδυχεδ.
Κεψωορδσ: Θυαλιτψ ανδ πριχε χοmπετιτιον; Μοτιϖατεδ προϖιδερσ; Dεχρεασινγ mαργιναλ υτιλ−
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1 Ιντροδυχτιον
Θυαλιτψ ισ α κεψ χονχερν φορ χονσυmερσ ιν mανψ σεχτορσ συχη ασ ηεαλτη χαρε, λονγ−τερm χαρε, χηιλδ
χαρε ανδ εδυχατιον. Ηοσπιταλσ, νυρσινγ ηοmεσ, σχηοολσ ανδ υνιϖερσιτιεσ χοmπετε ον θυαλιτψ το
αττραχτ πατιεντσ, ρεσιδεντσ ανδ στυδεντσ. Wηιλε ιν σοmε χουντριεσ πριχεσ αρε τψπιχαλλψ ρεγυλατεδ,
ιν οτηερ χουντριεσ τηεψ αρε νοτ. Ιν τηισ στυδψ ωε φοχυσ ον ινστιτυτιοναλ σεττινγσ ωηερε προϖιδερσ
χοmπετε βοτη ον θυαλιτψ ανδ πριχε. Φορ εξαmπλε, πριχεσ αρε ϖαριαβλε ιν τηε ηοσπιταλ σεχτορ ιν
τηε ΥΣ φορ πατιεντσ ωηο αρε νοτ παρτ οφ πυβλιχ προγραmmεσ συχη ασ Μεδιχαρε (φορ τηε ελδερλψ) ορ
Μεδιχαιδ (φορ τηε ποορ). Ιν Ενγλανδ, τηε γοϖερνmεντ ρεχεντλψ δισχυσσεδ ωηετηερ πυβλιχ ινσυρερσ
σηουλδ βε αβλε το νεγοτιατε πριχεσ ωιτη πυβλιχ ηοσπιταλσ, σο τηατ τηεψ ωουλδ χοmπετε νοτ ονλψ
ον θυαλιτψ βυτ αλσο ον πριχε. Ιτ ωασ υλτιmατελψ δεχιδεδ νοτ το αλλοω χοmπετιτιον ον πριχεσ δυε
το χονχερνσ τηατ θυαλιτψ mαψ συ¤ερ (Κmιετοωιχζ, 2011). Ιν τηε ΥΚ, Φρανχε ανδ τηε ΥΣ, λονγ−
τερm χαρε ινστιτυτιονσ (ε.γ., νυρσινγ ηοmεσ, ρεσιδεντιαλ ηοmεσ) χοmπετε ον πριχεσ ιν αδδιτιον το
θυαλιτψ το αττραχτ ρεσιδεντσ. Υνιϖερσιτιεσ ιν τηε ΥΣ, ανδ φροm 2012 ιν τηε ΥΚ, χοmπετε ον πριχεσ
ιν αδδιτιον το θυαλιτψ. Ιν τηε ΥΚ νυρσεριεσ ο¤ερ δι¤ερεντ σερϖιχεσ ιν χοmβινατιον ωιτη δι¤ερεντ
πριχεσ φορ χηιλδ χαρε, ανδ τηερεφορε αλσο χοmπετε ον πριχε ανδ θυαλιτψ.
Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ ισ ηοτλψ δεβατεδ ιν σεϖεραλ χουντριεσ. Υν−
δερστανδινγ συχη ρελατιονσηιπ ισ τηερεφορε ιmπορταντ το δεσιγν φυτυρε πολιχιεσ, ανδ το δεχιδε
ωηετηερ χοmπετιτιον σηουλδ βε ενχουραγεδ ορ ελιmινατεδ. Ασ ρεϖιεωεδ βελοω, τηερε αρε σεϖεραλ
εmπιριχαλ στυδιεσ τηατ ηαϖε φουνδ α νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ ιν
τηεσε σεχτορσ. Τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε ισ ηοωεϖερ λαχκινγ ιν τερmσ οφ ο¤ερινγ πρεχισε mεχηα−
νισmσ τηατ χαν εξπλαιν τηεσε νδινγσ. Τηισ παπερ λλσ τηισ γαπ ιν κνοωλεδγε. Wε ινϖεστιγατε
ωηετηερ χοmπετιτιον χαν λεαδ το α ρεδυχτιον ιν θυαλιτψ ωηεν προϖιδερσ χοmπετε ον βοτη πριχε
ανδ θυαλιτψ. Wε υσε α σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ ωηερε χονσυmερσ τραδε ο¤ τραϖελλινγ δισ−
τανχε ρελατιϖε το πριχε ανδ θυαλιτψ ο¤ερεδ βψ τηε προϖιδερσ ιν τηε mαρκετ. Τηισ φραmεωορκ ισ
ωιδελψ υσεδ ανδ ωελλ−συιτεδ φορ στυδψινγ χοmπετιτιον ιν mαρκετσ συχη ασ ηεαλτη χαρε, εδυχατιον,
λονγ−τερm χαρε, ετχ., ωηερε χονσυmερσ υσυαλλψ ηαϖε α πρεφερενχε φορ τηε χλοσεστ προϖιδερ υνλεσσ
mορε δισταντ προϖιδερσ ο¤ερ α βεττερ θυαλιτψ ανδ/ορ λοωερ πριχε.
Wε σηοω τηατ mορε χοmπετιτιον ρεδυχεσ θυαλιτψ (ανδ πριχε) ωηεν τωο πλαυσιβλε ασσυmπτιονσ
ηολδ: ι) τηε προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ, ι.ε., ηαϖε α γενυινε χονχερν φορ θυαλιτψ; ιι) τηε προϖιδερσ φαχε
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δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ φροm προτσ. Wε τηινκ βοτη ασσυmπτιονσ αρε ηιγηλψ ρελεϖαντ φορ τηε
προϖιδερσ ιν τηε τψπε οφ σεχτορσ ωε ηαϖε ιν mινδ. Προϖιδερ mοτιϖατιον ισ ωιδελψ ρεχογνισεδ ιν τηε
ηεαλτη εχονοmιχσ ανδ mοτιϖατεδ αγεντσ λιτερατυρε (σεε Σεχτιον 2.1). Τηε ασσυmπτιον οφ δεχρεασινγ
mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ ισ πλαυσιβλε φορ σmαλλ οργανισατιονσ ωιτη σολε ορ χονχεντρατεδ οωνερσηιπ
(ε.γ., χαρε ανδ νυρσινγ ηοmεσ, φαmιλψ δοχτορσ ωορκινγ ιν σολο πραχτιχεσ, ανδ ιν σοmε χουντριεσ
ηοσπιταλσ, σπεχιαλιστσ, δεντιστσ, ανδ χηιλδ χαρε προϖιδερσ; σεε Σεχτιον 2.2 φορ φυλλ δισχυσσιον).
Τηερεφορε, ουρ mοδελ χαν ρατιοναλισε τηε εmπιριχαλ εϖιδενχε βψ δραωινγ αττεντιον το τωο
ασσυmπτιονσ (προϖιδερ mοτιϖατιον ανδ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ) ωηιχη αρε ρελεϖαντ
φορ τηε σεχτορσ, συχη ασ ηεαλτη χαρε, λονγ−τερm χαρε, χηιλδ χαρε ανδ εδυχατιον, ωηερε τηε ρολε οφ
χοmπετιτιον ισ χυρρεντλψ βεινγ δισχυσσεδ. Τηε εξιστινγ τηεορετιχαλ λιτερατυρε ο¤ερσ λιmιτεδ ινσιγητ
ωιτη ρεσπεχτ το α ποτεντιαλ νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ (ωηεν πριχεσ
αρε εξιβλε). Α νοταβλε εξχεπτιον ισ Εχονοmιδεσ (1993) ωηο αππλιεσ α Σαλοπ mοδελ ωιτη ν ρmσ
ανδ σηοωσ τηατ α ηιγηερ νυmβερ οφ ρmσ λεαδσ το λοωερ εθυιλιβριυm θυαλιτψ υνδερ πριχε−θυαλιτψ
χοmπετιτιον. Ηοωεϖερ, τηισ ρεσυλτσ φροm α πυρε δεmανδ ε¤εχτ (α ηιγηερ νυmβερ οφ ρmσ ιmπλιεσ
τηατ εαχη ρm φαχεσ λεσσ δεmανδ) ανδ τηε αναλψσισ τηερεφορε ονλψ αδδρεσσεσ α λιmιτεδ ασπεχτ οφ
χοmπετιτιον. Ιντυιτιϖελψ, α κεψ ιmπλιχατιον οφ ινχρεασεδ χοmπετιτιον ισ τηατ εαχη ρmσ δεmανδ
βεχοmεσ mορε ρεσπονσιϖε το χηανγεσ ιν θυαλιτψ ανδ/ορ πριχε. Ιν α σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ
ωιτη ινελαστιχ τοταλ δεmανδ, τηισ ε¤εχτ ισ περφεχτλψ χαπτυρεδ βψ mεασυρινγ χοmπετιτιον ασ τηε
εθυιϖαλεντ οφ λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ, ωηιχη ισ α στανδαρδ πραχτιχε ιν τηε λιτερατυρε.
Wηεν ινχρεασεδ χοmπετιτιον mακεσ δεmανδ mορε ρεσπονσιϖε το πριχε/θυαλιτψ χηανγεσ, τηερε
αρε τωο χουντεραχτινγ ε¤εχτσ ωιτη ρεσπεχτ το ρmσ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον. Wηιλε mορε
χοmπετιτιον ινχρεασεσ τηε ινχεντιϖεσ το συππλψ ηιγη θυαλιτψ φορ γιϖεν πριχεσ, mορε χοmπετιτιον
αλσο ρεδυχεσ τηε πριχε−χοστ mαργιν, ωηιχη, ιν τυρν, ρεδυχεσ τηε ινχεντιϖεσ το ινϖεστ ιν θυαλιτψ. Μα
ανδ Βυργεσσ (1993) ρεπορτ τηατ τηε διρεχτ ε¤εχτ οφ mορε χοmπετιτιον ον θυαλιτψ ισ εξαχτλψ ο¤σετ
βψ τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ ϖια λοωερ πριχεσ σο τηατ οϖεραλλ τηερε ισ νο ε¤εχτ οφ mορε χοmπετιτιον ον
θυαλιτψ. Τηε σαmε ρεσυλτ ισ ρεπορτεδ βψ Γραϖελλε (1999). Ηοωεϖερ, Βρεκκε, Σιχιλιανι ανδ Στραυmε
(2010) σηοω τηατ τηε τωο αβοϖε−mεντιονεδ ε¤εχτσ δο νοτ χανχελ ωηεν αλλοωινγ φορ ινχοmε ε¤εχτσ
ιν χονσυmερ υτιλιτψ. Τηεψ νδ τηατ mορε χοmπετιτιον τενδσ το ινχρεασε θυαλιτψ ωηεν χονσυmερσ
ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε. Τηε ρεασον ισ α πριχε ρεδυχτιον ρεδυχεσ χονσυmερσ
mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε, mακινγ δεmανδ λεσσ σενσιτιϖε το πριχε, ωηιχη ιν τυρν δαmπενσ τηε
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πριχε ρεδυχτιον δυε το ερχερ χοmπετιτιον. Ιν χοντραστ, ιν τηισ στυδψ τηε ρεδυχτιον ιν πριχε
ινδυχεδ βψ χοmπετιτιον γενερατεσ α ρεδυχτιον ιν ρεϖενυεσ ανδ προτσ βψ τηε ρm, ωηιχη ιν τυρν
α¤εχτσ τηε συππλψ ινχεντιϖεσ το προϖιδε θυαλιτψ.
Τηε αβοϖε−mεντιονεδ παπερσ νδ τηατ χοmπετιτιον ηασ ειτηερ ζερο ορ ποσιτιϖε ε¤εχτσ ον
θυαλιτψ προϖισιον. Το ουρ κνοωλεδγε, τηε εξιστινγ λιτερατυρε δοεσ νοτ ο¤ερ ανψ πλαυσιβλε τηεο−
ρετιχαλ mεχηανισmσ τηατ mακε τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ ουτωειγη τηε διρεχτ ονε, τηερεβψ εσταβλισηινγ α
νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ. Τηε πρεσεντ παπερ λλσ τηισ γαπ ιν τηε
λιτερατυρε βψ σηοωινγ τηατ ιφ προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ ανδ ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ
προτσ, α τηιρδ ε¤εχτ εmεργεσ ανδ χοmπετιτιον αχτυαλλψ ρεδυχεσ θυαλιτψ. Τηε ιντυιτιον ισ τηατ
mορε χοmπετιτιον λεαδσ το λοωερ πριχεσ, ωηιχη ιν τυρν ρεδυχεσ προτσ ανδ ινχρεασεσ τηε mαργιναλ
υτιλιτψ φροm προτσ. Βεινγ mοτιϖατεδ, τηε προϖιδερ ωορκσ ατ α νεγατιϖε mαργιναλ προτσ ανδ ωιλλ
τηερεφορε ρεσπονδ οπτιmαλλψ το ερχερ χοmπετιτιον βψ ρεδυχινγ θυαλιτψ ιν ορδερ το ρεχοϖερ σοmε
οφ τηε προτ λοσσεσ γενερατεδ βψ τηε πριχε ρεδυχτιον.
Wε σηοω τηατ ουρ κεψ ρεσυλτ τηατ χοmπετιτιον ρεδυχεσ θυαλιτψ ισ ροβυστ το τωο δι¤ερεντ
mοδιχατιονσ οφ τηε στανδαρδ σετ−υπ. Φιρστ, ωε εξτενδ ουρ βασιχ σετ−υπ το mορε τηαν τωο
ρmσ (ν  2) υσινγ α Σαλοπ mοδελ, ανδ σηοω τηατ βοτη λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ ανδ mορε
ρmσ λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ. Wηιλε τηε ρστ ρεσυλτ ρελιεσ εξχλυσιϖελψ ον τηε ασσυmπτιονσ τηατ
προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ ανδ φαχε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ, τηε λαττερ δοεσ νοτ βυτ
ισ ρεινφορχεδ βψ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ σινχε mορε ρmσ ρεδυχε προτσ. Σεχονδ, ωε αλλοω φορ
σεθυεντιαλ θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ, ρεεχτινγ τηατ θυαλιτψ οφτεν ισ α mορε λονγ−τερm δεχισιον
τηαν πριχε. Wε σηοω τηατ τηε τιmινγ οφ δεχισιονσ δο νοτ θυαλιτατιϖελψ χηανγε ουρ mαιν ρεσυλτ.
Wηεν προϖιδερσ χαν χοmmιτ το α γιϖεν θυαλιτψ λεϖελ βεφορε χοmπετινγ ιν πριχεσ, ωε αλσο σηοω
τηατ τηισ σοφτενσ θυαλιτψ χοmπετιτιον ασ προϖιδερσ τακε ιντο αχχουντ ηοω θυαλιτψ α¤εχτσ οων ανδ
ριϖαλ πριχινγ δεχισιονσ ιν τηε συβσεθυεντ σταγε. Τηισ ρεσυλτ ισ ιν λινε ωιτη πρεϖιουσ νδινγσ βψ
Μα ανδ Βυργεσσ (1993).1
Wε αλσο ινϖεστιγατε τηε ωελφαρε ιmπλιχατιονσ οφ mορε χοmπετιτιον. Wε δενε ωελφαρε ασ τηε
συm οφ χονσυmερσ ανδ προϖιδερσ υτιλιτψ (τηερεφορε εξπλιχιτλψ τακινγ ιντο αχχουντ προϖιδερσ
πρεφερενχεσ). Μορε χοmπετιτιον ρεδυχεσ θυαλιτψ βυτ αλσο ρεδυχεσ πριχεσ. Ιφ τηε mαργιναλ υτιλ−
ιτψ οφ ινχοmε ισ ηιγηερ φορ χονσυmερσ τηαν φορ προϖιδερσ, τηεν ωε σηοω τηατ τηε πριχε ε¤εχτ,
1Σεε αλσο Εχονοmιδεσ (1993) φορ α σιmιλαρ ρεσυλτ ιν τηε χοντεξτ οφ α Σαλοπ mοδελ.
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ωηιχη ινχρεασεσ ωελφαρε, δοmινατεσ τηε θυαλιτψ ε¤εχτ, ωηιχη ρεδυχεσ ωελφαρε, ιmπλψινγ τηατ mορε
χοmπετιτιον αλωαψσ ινχρεασεσ σοχιαλ ωελφαρε.2
Ουρ προποσεδ mεχηανισm mιγητ ρατιοναλισε σοmε οφ τηε εmπιριχαλ εϖιδενχε ωηιχη νδσ α
νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτψ ανδ χοmπετιτιον ιν ηεαλτη χαρε mαρκετσ. Ιν τηε ηεαλτη
εχονοmιχσ λιτερατυρε, θυαλιτψ ισ οφτεν προξιεδ ωιτη ηεαλτη ουτχοmεσ ιν τηε φορm οφ ρισκ−αδϕυστεδ
mορταλιτψ ρατεσ.3 Τηε ρεχεντ λιτερατυρε ον χοmπετιτιον ηασ φαϖουρεδ τηε υσε οφ mορταλιτψ ρατεσ
φορ ηεαρτ ατταχκ πατιεντσ ιν παρτιχυλαρ, ωηιχη αππεαρ το ρεσπονδ ανδ χορρελατε ωιτη mαναγεmεντ
θυαλιτψ (σεε Βλοοm ετ αλ. φορ α φυλλερ δισχυσσιον). Μυκαmελ ετ αλ. (2001) νδ τηατ ηοσπιταλ
χοmπετιτιον ινχρεασεδ mορταλιτψ φροm 1982 το 1989 ιν Χαλιφορνια; ςολππ ετ αλ. (2003) ινϖεστιγατε
τηε ε¤εχτ οφ πριχε δερεγυλατιον ιν Νεω ϑερσεψ φροm 1990 το 1996 ανδ νδ αν ινχρεασε ιν mορταλιτψ;
Προππερ ετ αλ. (2004) ανδ Βυργεσσ ετ αλ. (2008) νδ α ποσιτιϖε ρελατιον βετωεεν χοmπετιτιον
ανδ mορταλιτψ ρατεσ φορ πατιεντσ ωιτη ηεαρτ ατταχκ ιν Ενγλανδ ωηεν πριχε ρεγυλατιον ωασ νοτ ψετ
ιντροδυχεδ ανδ πριχεσ ωερε αλλοωεδ το ϖαρψ.4 Γραβοωσκι (2004) νδσ τηατ χοmπετιτιον ρεδυχεσ
τηε θυαλιτψ οφ νυρσινγ ηοmεσ ιν τηε ΥΣ. Φορδερ ανδ Αλλαν (2014) νδ α σιmιλαρ ρεσυλτ φορ χαρε
ηοmεσ φορ τηε ελδερλψ ιν Ενγλανδ.
Τηερε εξιστσ σοmε ρελατεδ τηεορετιχαλ παπερσ τηατ νδ αν αδϖερσε ε¤εχτ οφ χοmπετιτιον ον
θυαλιτψ υσινγ θυιτε δι¤ερεντ αππροαχηεσ. Ασσυmινγ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον, ιmπερφεχτ ιν−
φορmατιον ανδ χονσυmερ σεαρχη, Dρανοϖε ανδ Σαττερτηωαιτε (1992) σηοω τηατ ιmπροϖεδ πριχε
ινφορmατιον mιγητ ρεδυχε θυαλιτψ προϖισιον, ποσσιβλψ το τηε εξτεντ τηατ ωελφαρε ισ ρεδυχεδ. Υσινγ
α πρινχιπαλ−αγεντ φραmεωορκ, Γολαν, Παρλουρ ανδ Ραϕαν (2011) νδ τηατ στρονγερ χοmπετιτιον
mαψ ινχρεασε τηε χοστσ φορ τηε πρινχιπαλ (σηαρεηολδερσ) το ινχεντιϖισε ε¤ορτ βψ τηε αγεντ (mαν−
αγερ), ωηιχη ρεδυχεσ τηε θυαλιτψ οφ τηε προδυχτσ ο¤ερεδ.5 Ηοωεϖερ, ουρ παπερ δι¤ερ φροm τηεσε
2Τηε θυεστιον οφ σοχιαλλψ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ωασ ρστ αναλψσεδ βψ Σπενχε (1975), ωηο σηοωεδ τηατ α
mονοπολιστ ωιλλ προϖιδε τηε σοχιαλλψ οπτιmαλ λεϖελ οφ θυαλιτψ ονλψ ιφ τηε ωιλλινγνεσσ το παψ φορ θυαλιτψ ισ εθυαλ φορ τηε
αϖεραγε ανδ φορ τηε mαργιναλ χονσυmερ. Ασ σηοων βψ Μα ανδ Βυργεσσ (1993), τηισ εθυαλιτψ ηολδσ ιν εθυιλιβριυm
ιν τηε Ηοτελλινγ mοδελ ωιτη προτ−mαξιmισινγ προϖιδερσ ανδ χονσταντ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ, βυτ ονλψ ιφ τηε
προϖιδερσ mακε πριχε ανδ θυαλιτψ δεχισιονσ σιmυλτανεουσλψ. Ιν ουρ mοδελ, ωιτη mοτιϖατεδ προϖιδερσ ανδ δεχρεασινγ
mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ, σοχιαλλψ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ισ γενεραλλψ νοτ οβταινεδ ιν εθυιλιβριυm ανδ, εϖεν ιφ
mορε χοmπετιτιον αλωαψσ ρεδυχεσ θυαλιτψ, τηε ωελφαρε ε¤εχτ οφ mορε χοmπετιτιον ισ αmβιγυουσ.
3Αλτηουγη mορταλιτψ ρατεσ αρε α ρατηερ χρυδε ωαψ οφ mεασυρινγ ηεαλτη, ιτ ηασ τηε αδϖανταγε οφ βεινγ ρουτινελψ
mεασυρεδ ιν αδmινιστρατιϖε δαταβασεσ. Μορεοϖερ, ιτ χαν βε ιντερπρετεδ υναmβιγυουσλψ (ιν χοντραστ φορ εξαmπλε
το σοmε ολδερ mεασυρεσ, συχη ασ πατιεντ λενγτη οφ σταψ, ωηιχη χουλδ ρεεχτ βοτη θυαλιτψ ανδ ε′χιενχψ).
4Σεε Γαψνορ (2006) φορ συρϖεψ ον τηε ε¤εχτσ οφ χοmπετιον ον θυαλιτψ ιν ηοσπιταλ mαρκετσ.
5Τηισ παπερ βυιλδσ ον τηε σεmιναλ χοντριβυτιονσ οφ Ηαρτ (1983) ανδ Σχηmιδτ (1997) ον τηε ιmπαχτ οφ προδυχτ
mαρκετ χοmπετιτιον ον mαναγεριαλ ινχεντιϖεσ. Βεναβου ανδ Τιρολε (2014) σηοω τηατ χοmπετιτιον mαψ ινδυχε
ρmσ το αδοπτ εξχεσσιϖελψ ηιγη ποωερεδ ινχεντιϖε σχηεmεσ (ε.γ., βονυσ χυλτυρε) ινδυχινγ τηε mοστ ταλεντεδ αγεντσ
το ρεδυχε υνοβσερϖεδ διmενσιονσ οφ θυαλιτψ (ωηιχη ιν τυρν χαν ρεδυχε ωελφαρε).
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στυδιεσ ιν τηατ ωε αλλοω φορ mοτιϖατεδ προϖιδερσ ανδ εξπλιχιτ στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν ρmσ.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ. Ιν Σεχτιον 2 ωε δισχυσσ τηε ρατιοναλε φορ ουρ
κεψ ασσυmπτιονσ. Ιν Σεχτιον 3 ωε πρεσεντ ουρ βασιχ mοδελ, ανδ δεριϖε ουρ mαιν ρεσυλτ τηατ
χοmπετιτιον ρεδυχεσ θυαλιτψ. Ιν Σεχτιον 4 ωε χηεχκ τηε ροβυστνεσσ οφ τηισ ρεσυλτ βψ mοδιφψινγ
ουρ βασιχ mοδελ αλονγ τωο διmενσιονσ: (ι) mορε τηαν τωο ρmσ; (ιι) σεθυεντιαλ θυαλιτψ ανδ πριχε
δεχισιονσ. Ιν Σεχτιον 5 ωε χονδυχτ α ωελφαρε αναλψσισ, ωηιλε ιν Σεχτιον 6 ωε ο¤ερ σοmε χονχλυδινγ
ρεmαρκσ.
2 Κεψ ασσυmπτιονσ
Ιν τηισ σεχτιον, ωε δισχυσσ τηε ρατιοναλε φορ ουρ τωο κεψ ασσυmπτιονσ, ι.ε., τηατ προϖιδερσ αρε
mοτιϖατεδ ανδ ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε.
2.1 Μοτιϖατεδ προϖιδερσ
Wε ασσυmε τηατ προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ ανδ ηαϖε γενυινε χονχερν αβουτ τηε θυαλιτψ ο¤ερεδ
το τηειρ χονσυmερσ. Προϖιδερ mοτιϖατιον ισ ηιγηλψ ρελεϖαντ ιν τηε ηεαλτη, λονγ−τερm χαρε ανδ
εδυχατιον σεχτορσ, ασ ωελλ ασ οτηερ πυβλιχ σεχτορ ινδυστριεσ. Ιν τηε τηεορετιχαλ ηεαλτη εχονοmιχσ
λιτερατυρε, ιτ ηασ λονγ βεεν ρεχογνισεδ τηατ προϖιδερσ (δοχτορσ, νυρσεσ, ηεαλτη χαρε mαναγερσ) αρε
χονχερνεδ αβουτ τηε θυαλιτψ οφ χαρε προϖιδεδ το πατιεντσ (Ελλισ ανδ ΜχΓυιρε, 1986; Χηαλκλεψ ανδ
Μαλχοmσον, 1998; Εγγλεστον, 2005; Χηον ανδ Μα, 2011; Κααρβε ανδ Σιχιλιανι, 2011; Βρεκκε,
Σιχιλιανι ανδ Στραυmε, 2011, 2012).
Τηισ ασσυmπτιον ισ αλσο mαδε ιν τηε ρεχεντ λιτερατυρε ον mοτιϖατεδ αγεντσ ιν τηε βροαδερ
πυβλιχ σεχτορ, ωηερε τηε αγεντ ισ ασσυmεδ το σηαρε, το σοmε εξτεντ, τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ τηε
πρινχιπαλ (Φρανχοισ, 2000; Γλαζερ, 2004; Βεσλεψ ανδ Γηατακ, 2005; Dιξιτ, 2005; Λακδαωαλλα ανδ
Πηιλιπσον, 2006; Dελφγααυω ανδ Dυρ, 2008; Μακρισ, 2009; Μακρισ ανδ Σιχιλιανι, 2013; Σιχιλιανι,
Στραυmε ανδ Χελλινι, 2013). Τηε mαιν ιδεα ισ τηατ οργανισατιονσ τηατ προϖιδε πυβλιχλψ−προϖιδεδ
πριϖατε (ορ πυβλιχ) γοοδσ ηαϖε α mισσιον, ανδ ινδιϖιδυαλσ ωηο ωορκ ιν συχη οργανισατιονσ αρε
mισσιον−οριεντεδ ορ mοτιϖατεδ. Εξαmπλεσ γιϖεν ιν τηισ λιτερατυρε ινχλυδε δοχτορσ ανδ νυρσεσ
ωηο αρε χοmmιττεδ το ιmπροϖε ηεαλτη, τεαχηερσ ωηο χαρε αβουτ γοοδ λεαρνινγ, ανδ ρεσεαρχηερσ
ωηο αρε χοmmιττεδ το εξπανδινγ κνοωλεδγε.
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Τηε ασσυmπτιον τηατ προϖιδερσ αρε, ατ λεαστ το α χερταιν εξτεντ, mοτιϖατεδ ορ αλτρυιστιχ σεεmσ
πλαυσιβλε ανδ αχχεπτεδ ιν τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε. Τηερε ισ αλσο α γροωινγ εmπιριχαλ λιτερατυρε
ωηιχη συγγεστσ τηατ mοτιϖατιον ανδ προ−σοχιαλ mοτιϖατιον αρε ιmπορταντ χοmπονεντσ οφ χερταιν
σεχτορσ. Φορ εξαmπλε, τηερε ισ εϖιδενχε τηατ mοτιϖατιον ισ κεψ φορ ηεαλτη χαρε ωορκερσ ϕοβ (Παγε,
1996; Λε Γρανδ, 2003, χηαπτερ 2), ανδ Γοδαγερ ανδ Wιεσεν (2013) προϖιδε εϖιδενχε οφ αλτρυιστιχ
πηψσιχιαν πρεφερενχεσ.
2.2 Dεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε
Τηε ασσυmπτιον οφ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε ισ πλαυσιβλε φορ σmαλλ οργανισατιονσ ωιτη
σολε ορ χονχεντρατεδ οωνερσηιπ. Τηισ ισ τηε χασε φορ εξαmπλε οφ (ρεσιδεντιαλ) χαρε ηοmεσ φορ τηε
ελδερλψ ιν Ενγλανδ. Ιν 2010, τηερε ωερε αβουτ 9920 φορ−προτ χαρε ηοmεσ (ανδ ονλψ αβουτ 1830
νοτ−φορ−προτ ονεσ) ανδ φορ 58% τηε οωνερ ηαδ ειτηερ ονε ορ τωο χαρε ηοmεσ. Μορεοϖερ, χαρε
ηοmεσ τενδ το βε σmαλλ οργανισατιονσ ωιτη ον αϖεραγε 37 βεδσ. Ιν τηε ΥΣ, χαρε ηοmεσ φορ τηε
ελδερλψ αρε αλσο νυmερουσ (ατ λεαστ 85000) ανδ σmαλλ, οφτεν ωιτη τεν ορ φεωερ βεδσ. Αβουτ 80%
οφ λιχενσεδ ηοmεσ αρε φορ−προτ φαχιλιτιεσ (Νορτον, 2000).
Νυρσεριεσ προϖιδινγ χηιλδ χαρε αλσο τενδ το βε σmαλλ οργανισατιονσ. Φορ εξαmπλε, ιν Ενγ−
λανδ ιν 1999 τηερε ωερε 9257 προϖιδερσ χοϖερινγ 217239 πλαχεσ. Εαχη νυρσερψ ηαδ τηερεφορε ον
αϖεραγε 23 χηιλδρεν. Τηεσε τενδ το βε φορ−προτ ανδ αρε συβϕεχτ το ρεγυλαρ ινσπεχτιονσ φροm
α ρεγυλατορ, κνοων ασ ΟΦΣΤΕD (Βερτραm ανδ Πασχαλ, 2000). Νυρσεριεσ τενδ το βε λοχαλ ανδ
ηιγηλψ δεχεντραλισεδ. Τηεψ χοmπετε ον βοτη θυαλιτψ (τψπε οφ σερϖιχεσ προϖιδεσ, γρεεν σπαχε,
πλαψ αρεα, θυαλιτψ οφ φοοδ, αχτιϖιτιεσ) ανδ πριχε. Αχροσσ σεϖεραλ Ευροπεαν χουντριεσ, τηε γρουπ
σιζε ισ ρεγυλατεδ ανδ ισ αρουνδ 20−30 χηιλδρεν (Αυστρια, Ιρελανδ, Φρανχε, Ηυνγαρψ, Νετηερλανδσ,
Πορτυγαλ; σεε Ευροπεαν Χοmmισσιον, 2009). Αϖεραγε γρουπ σιζε ισ 16 ιν δαψ χαρε χεντρεσ ιν τηε
ΥΣ (Βλαυ ανδ Χυρριε, 2006).
Φαmιλψ δοχτορσ ιν σοmε χουντριεσ αρε αλσο ηιγηλψ δεχεντραλισεδ ωιτη δοχτορσ ωορκινγ ιν σολο
πραχτιχεσ. Τηισ ισ τηε χασε φορ εξαmπλε ιν Γερmανψ ωηερε mορε τηαν 50% (ουτ οφ 132400
προϖιδινγ αmβυλατορψ χαρε) ηαϖε α σολο πραχτιχε ανδ 25% σηαρε α πραχτιχε; πραχτιχεσ αρε γενεραλλψ
φορ−προτ (Βυσσε ανδ Ριεσβεργ, 2004). Ιν Φρανχε, mορε τηαν ηαλφ οφ δοχτορσ (βοτη γενεραλιστσ
ανδ σπεχιαλιστσ) αρε σελφ−εmπλοψεδ ανδ ωορκ ιν τηειρ οων πραχτιχε (αβουτ 122500 ιν 2009). Τηεψ
χοmπετε ον βοτη τηε θυαλιτψ οφ χαρε ανδ τηε πριχεσ χηαργεδ (Χηεϖρευλ ετ αλ., 2010).
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Dεντιστσ αλσο τενδ το ωορκ ιν σmαλλ πραχτιχεσ ανδ ον τηειρ οων ιν σεϖεραλ χουντριεσ. 90% οφ
δεντιστσ ιν Φρανχε αρε σελφ−εmπλοψεδ. Ιν Ενγλανδ, mοστ δεντιστσ ωορκ ιν σmαλλ πριϖατε πραχτιχεσ.
Μορεοϖερ, δενταλ σερϖιχεσ τενδσ το βε ονλψ παρτιαλλψ χοϖερεδ βψ mανδατεδ ηεαλτη ινσυρανχε ωιτη
σιγνιχαντ ουτ−οφ−ποχκετσ παψmεντσ ιν mοστ ΟΕΧD χουντριεσ, ανδ ισ νοτ χοϖερεδ ατ αλλ ιν σοmε
χουντριεσ συχη ασ Αυστραλια, Χαναδα ανδ Ιρελανδ (Ηεαλτη ατ α Γλανχε, 2011).
Σο φαρ, ωε ηαϖε φοχυσσεδ ον σmαλλ οργανισατιονσ ωιτη σολε ορ ηιγηλψ χονχεντρατεδ οωνερσηιπ.
Τηερε mαψ βε οτηερ ρεασονσ ωηψ λαργε ρmσ ορ οργανισατιονσ, συχη ασ ηοσπιταλσ (ιν παρτιχυλαρ
πριϖατε ονεσ, λικε ιν τηε ΥΣ) mιγητ αλσο δισπλαψ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε (Βαναλ−
Εστα〉ολ ανδ Οτταϖιανι, 2006). Λαργε ρmσ mαψ ηαϖε οωνερσηιπ χονχεντρατεδ ιν φεω ινδιϖιδυαλσ
(ε.γ., φαmιλψ οωνερσηιπ; ΛαΠορτα ετ αλ, 1999) ανδ τηισ ιmπλιεσ τηατ τηεψ mαψ βε mορε σενσιτιϖε το
ινχοmε ε¤εχτσ. Εϖεν ιφ οωνερσηιπ ισ δισπερσεδ, τηε δεχισιον mακινγ ισ δελεγατεδ το προφεσσιοναλ
mαναγερσ ωιτη ινχεντιϖε σχηεmεσ ινχρεασινγλψ λινκεδ το προτ (Ηαλλ ανδ Λιρβmαν, 1998). Ιφ
mαναγεmεντ ισ χονχεντρατεδ, τηεν ϖαριατιονσ ιν προτ ωιλλ α¤εχτ mαναγερσ ινδιϖιδυαλλψ (Ασπλυνδ,
2002). Ασ ινδιϖιδυαλσ τηεψ mαψ εξηιβιτ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ. Α ρmσ παψο¤ φυνχτιον
mιγητ αλσο βε χονχαϖε ιν προτ δυε το λιθυιδιτψ χονστραιντσ ανδ χοστλψ νανχιαλ διστρεσσ.6 Ιφ
εξτερναλ νανχινγ ισ mορε χοστλψ τηαν ιντερναλ νανχινγ, τηε ρmσ mαργιναλ ϖαλυε οφ προτσ ωιλλ
δεχρεασε ωιτη τηε προτ λεϖελ. Τηυσ, τηε ασσυmπτιον οφ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ
mιγητ βε παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ φορ οργανισατιονσ τηατ ηαϖε σmαλλ προτ mαργινσ ορ τηατ αρε χλοσε
το βρεακινγ εϖεν (Βαναλ−Εστα〉ολ ανδ Οτταϖιανι, 2006).7 Φυρτηερmορε, εmπιριχαλ στυδιεσ τενδ το
νδ τηατ λιθυιδιτψ χονστραιντσ α¤εχτ τηε δεχισιον οφ σελφ−εmπλοψmεντ. Φορ ινστανχε, Λινδη ανδ
Οηλσσον (1996) νδ α θυαδρατιχ ρελατιονσηιπ φορ σοmε ρεγρεσσιονσ βετωεεν περσοναλ ινηεριτανχε
ανδ τηε προβαβιλιτψ οφ βεχοmινγ σελφ−εmπλοψεδ, ανδ Ηολτζ−Εακιν ετ αλ. (1994) νδ α θυαδρατιχ
ρελατιονσηιπ φορ περσοναλ ασσετσ ανδ τηε λικελιηοοδ οφ σταψινγ σελφ−εmπλοψεδ οϖερ ωαγε εαρνινγ.
Τηεσε νδινγσ συππορτ ουρ ασσυmπτιον οφ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ.
6 Ιν τηε ΥΚ, σεϖεραλ ηοσπιταλ mαναγερσ ηαϖε βεεν ρεδ ορ τηρεατεν το βε ρεδ βψ τηε ΝΗΣ τρυστ βοαρδσ δυε
το βαδ περφορmανχε συχη ασ λαργε ηοσπιταλ δεχιτσ.
7 Ιν ηεαλτη εχονοmιχσ, τηε αναλψτιχαλλψ σιmιλαρ ασσυmπτιον οφ ρισκ−αϖερσιον ηασ βεεν υσεδ βψ, ε.γ., Μουγεοτ
ανδ Ναεγελεν (2008) ανδ Φελδερ (2009). Ιν τηε βροαδερ ΙΟ λιτερατυρε, σεε, ε.γ., Wαmβαχη (1999), Ασπλυνδ (2002),
Βαναλ−Εστα〉ολ ανδ Οτταϖιανι (2006), ϑανσσεν ανδ Καραmψχηεϖ (2009), Βαρρεδα−Ταρραζονε ετ αλ (2011) φορ αναλψσεσ
οφ ρmσ ιν ολιγοπολψ σεττινγσ.
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3 Πριχε ανδ θυαλιτψ χοmπετιτιον ιν α Ηοτελλινγ mοδελ
Ουρ mαιν αναλψσισ ισ χονδυχτεδ υσινγ α Ηοτελλινγ φραmεωορκ. Χονσιδερ α mαρκετ ωιτη τωο
προϖιδερσ, δενοτεδ βψ ι = 1; 2, λοχατεδ ατ εαχη ενδποιντ οφ τηε λινε σεγmεντ Σ = [0; 1]. Χονσυmερσ
αρε υνιφορmλψ λοχατεδ ον Σ ωιτη α τοταλ mασσ οφ ονε, ανδ εαχη χονσυmερ δεmανδσ ονε υνιτ φροm
τηε mοστ πρεφερρεδ προϖιδερ. Τηε υτιλιτψ οφ α χονσυmερ λοχατεδ ατ ξ 2 Σ ανδ βυψινγ φροm
προϖιδερ ι ισ γιϖεν βψ
υι (ξ) = ρ + θι   πι   τ ϕξ  ζιϕ ; (1)
ωηερε θι ανδ πι αρε τηε θυαλιτψ ανδ πριχε, ρεσπεχτιϖελψ, οφ προδυχτ ι, ρ ισ τηε γροσσ χονσυmερ
συρπλυσ,  ισ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ, ανδ τ ισ τηε τρανσπορτ χοστ περ υνιτ οφ διστανχε το
τηε προϖιδερ λοχατεδ ατ ζι, ωηερε ζ1 = 0 ανδ ζ2 = 1. Wε ασσυmε ρ ισ συ′χιεντλψ ηιγη, σο τηατ
αλλ χονσυmερσ βυψ ειτηερ προδυχτ 1 ορ 2 (φυλλ mαρκετ χοϖεραγε).8
Εαχη χονσυmερ mακεσ α υτιλιτψ−mαξιmισινγ χηοιχε οφ προϖιδερ, ωηιχη γιϖεσ τηε δεmανδ φορ
προϖιδερ 1 ασ
D1 (θ1; θ2; π1; π2) =
1
2
+
1
2τ
( (θ1   θ2)  π1 + π2) ; (2)
ωηιλε δεmανδ φορ προϖιδερ 2 ισ D2 (θ1; θ2; π1; π2) = 1  D1 (θ1; θ2; π1; π2). Λοωερ τρανσπορτατιον
χοστσ mακε δεmανδ φορ εαχη προϖιδερ mορε πριχε− ανδ θυαλιτψ−ελαστιχ. Τηυσ, φολλοωινγ τηε σταν−
δαρδ πραχτιχε ιν τηε λιτερατυρε, ωε ωιλλ mεασυρε τηε δεγρεε οφ χοmπετιτιον ιν τηε mαρκετ βψ
τ 1.
Wε ασσυmε προϖιδερσ δεριϖε υτιλιτψ φροm προτσ βυτ αλσο φροm τηε θυαλιτψ ο¤ερεδ το χονσυmερσ.
Το κεεπ τηε αναλψσισ σιmπλε, τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ εαχη προϖιδερ ισ ασσυmεδ το βε σεπαραβλε
ιν θυαλιτψ ανδ προτσ.9 Τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ προϖιδερ ι ισ γιϖεν βψ
Υι (ι; θι) = υ (ι) + ϖ (θι) ; (3)
8Μαρκετ χοϖεραγε ρεθυιρεσ νον−νεγατιϖε υτιλιτψ το τηε ινδι¤ερεντ χονσυmερ. Α συ′χιεντ χονδιτιον φορ τηισ το
ηολδ ιν τηε σψmmετριχ εθυιλιβριυm ισ τηατ
ρ  χ+
3τ
2
:
9Τηισ ασσυmπτιον δοεσ νοτ θυαλιτατιϖελψ α¤εχτ ουρ mαιν ρεσυλτ υνλεσσ Υ ιιθι < 0 ανδ τηισ ε¤εχτ ισ συ′χιεντλψ
λαργε ιν mαγνιτυδε.
9
ωηερε
ι (θι; θϕ ; πι; πϕ) = (πι   χ)Dι (θι; θϕ ; πι; πϕ)  γ (θι) ; (4)
ισ τηε προτσ οφ προϖιδερ ι ωιτη χ δενοτινγ τηε mαργιναλ προδυχτιον χοστ ανδ γ (θι) τηε ξεδ χοστ
οφ θυαλιτψ. Τηε ξεδ θυαλιτψ χοστσ αρε ινχρεασινγ ανδ χονϖεξ; ι.ε., γ0 (θι) > 0 ανδ γ
00 (θι) > 0.
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Wε mακε τωο χριτιχαλ ασσυmπτιονσ ον τηε σηαπε οφ τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ τηε προϖιδερσ.
Φιρστ, ωε χονσιδερ προϖιδερσ τηατ αρε mοτιϖατεδ βψ ασσυmινγ τηατ ϖ0 (θι) > 0 ανδ ϖ
00 (θι)  0.
Σεχονδ, ωε αλλοω φορ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ βψ ασσυmινγ τηατ υ0 (ι) > 0 ανδ
υ00 (ι) < 0. Ασ δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, βοτη τηεσε ασσυmπτιονσ αρε ρελεϖαντ φορ
προϖιδερσ ιν mανψ mαρκετσ συχη ασ ηεαλτη χαρε, λονγ−τερm χαρε, χηιλδ χαρε ανδ εδυχατιον.
3.1 Σιmυλτανεουσ θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ
Συπποσε τηατ τηε τωο προϖιδερσ χηοοσε πριχε ανδ θυαλιτψ σιmυλτανεουσλψ. Τηε ρστ−ορδερ χονδι−
τιονσ φορ τηε οπτιmαλ θυαλιτψ ανδ πριχε φορ προϖιδερ ι αρε, ρεσπεχτιϖελψ,11
≅Υι (θι; θϕ ; πι; πϕ)
≅θι
= υ0 (ι (θι; θϕ ; πι; πϕ))

(πι   χ)
2τ
  γ0 (θι)

+ ϖ0 (θι) = 0 (5)
ανδ
≅Υι (θι; θϕ ; πι; πϕ)
≅πι
= υ0 (ι (θι; θϕ ; πι; πϕ))

Dι (θι; θϕ ; πι; πϕ) 
(πι   χ)
2τ

= 0: (6)
Τηε σψmmετριχ Ναση εθυιλιβριυm, δενοτεδ βψ θ ανδ π, ηασ θυαλιτψ ανδ πριχε γιϖεν βψ
ϖ0(θ) + υ0((θ; π))

(π   χ)
2τ
  γ0(θ)

= 0 (7)
ανδ
υ0((θ; π))

1
2
 
(π   χ)
2τ

= 0: (8)
10Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ιγνορε ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ. Ηοωεϖερ, ιτ χαν εασιλψ βε σηοων τηατ τηε ρεσυλτσ αρε θυαλιτα−
τιϖελψ τηε σαmε. Τηε χοmπυτατιονσ χαν βε προϖιδεδ το ιντερεστεδ ρεαδερσ υπον ρεθυεστ.
11Τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ αρε: ι) ≅2Υι=≅θ
2
ι = ϖ
00(θι)   υ
0(ι)γ
00(θι) + υ
00(ι)

(πι χ)
2τ
  γ(θι)
2
< 0, ιι)
≅2Υι=≅π
2
ι = υ
00(ι)
 
Dι(:) 
πι χ
2τ
2
 
υ0(ι)
τ
=  υ
0(ι)
τ
< 0; ιιι)
 
≅2Υι=≅θ
2
ι
  
≅2Υι=≅π
2
ι

 
 
≅2Υι=≅θι≅πι
2
> 0,
ωηερε ≅2Υι=≅θι≅πι =
υ00(ι)
2τ
.
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Φροm τηε οπτιmαλιτψ χονδιτιον ον πριχε ωε οβταιν
π = χ+ τ: (9)
Τηυσ, mορε χοmπετιτιον, ιν τηε φορm οφ λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ, ρεδυχεσ τηε πριχε.
Εθυιλιβριυm προτ ισ γιϖεν βψ
 := (θ; π) = (π   χ)
1
2
  γ (θ) =
τ
2
  γ (θ) : (10)
Συβστιτυτινγ (9) ιντο (7), ωε γετ τηε φολλοωινγ εθυιλιβριυm θυαλιτψ χονδιτιον:
ϖ0(θ) + υ0()


2
  γ0(θ)

= 0: (11)
Wηατ ισ τηε ε¤εχτ οφ mορε χοmπετιτιον ον θυαλιτψ? Dι¤ερεντιατινγ (11) ωιτη ρεσπεχτ το θ ανδ
τ, ωε δεριϖε

υ00()
≅
≅τ


2
  γ0(θ)

δτ (12)
=  

ϖ00(θ)  υ0()γ00(θ) + υ00()
≅
≅θ


2
  γ0(θ)

δθ
Συβστιτυτινγ φορ ≅

≅τ
= 12 ανδ
≅
≅θ
=  γ0 (θ), ωε οβταιν
≅θ
≅τ
=  
υ00()
2ς 00(θ)


2
  γ0(θ)

> 0; (13)
ωηερε ς 00(θ) := ϖ00(θ)   υ0()γ00(θ)   υ00()γ0 (θ)


2   γ
0(θ)

< 0. Φροm τηε εθυιλιβριυm
θυαλιτψ χονδιτιον (11), νοτιχε τηατ

2
  γ0(θ) =  
ϖ0(θ)
υ0()
< 0; (14)
ωηιχη συγγεστσ τηατ τηε προτ mαργιν οφ θυαλιτψ ισ νεγατιϖε ατ εθυιλιβριυm. Wε τηερεφορε οβταιν
τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:
Προποσιτιον 1 Ιν α Ηοτελλινγ mοδελ ωηερε προϖιδερσ σετ πριχε ανδ θυαλιτψ σιmυλτανεουσλψ, mορε
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χοmπετιτιον, mεασυρεδ βψ λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ, λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ ωηεν προϖιδερσ αρε
mοτιϖατεδ (ϖ0(θ) > 0) ανδ ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ (υ00 () < 0). Μορε χοm−
πετιτιον (λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ) ηασ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ ωηεν (ι) προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ
(ϖ0(θ) > 0) ανδ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτ ισ χονσταντ (υ00 () = 0), ανδ (ιι) προϖιδερσ αρε νοτ
mοτιϖατεδ (ϖ0(θ) = 0) ανδ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτ ισ δεχρεασινγ (υ00 () < 0).
Τηισ προποσιτιον δεσχριβεσ τηε mαιν ρεσυλτσ οφ τηε παπερ. Τηε ιντυιτιον φορ τηεσε ρεσυλτσ ρελψ
ον τηρεε δι¤ερεντ ε¤εχτσ γενερατεδ βψ mορε χοmπετιτιον. Φιρστ, χοmπετιτιον mακεσ τηε δεmανδ
mορε ρεσπονσιϖε το α mαργιναλ ινχρεασε ιν θυαλιτψ. Φορ α γιϖεν mαρκ−υπ (π χ = τ > 0), τηισ ε¤εχτ
τενδσ το ινχρεασε θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, mορε χοmπετιτιον αλσο ρεδυχεσ τηε mαρκ−υπ, ωηιχη ρεδυχεσ
τηε mαργιναλ προτ φροm αν ινχρεασε ιν θυαλιτψ. Τηεσε τωο ε¤εχτσ ο¤σετ εαχη οτηερ χοmπλετελψ.12
Υνδερ ουρ τωο χριτιχαλ ασσυmπτιονσ, τηερε ισ ηοωεϖερ α τηιρδ ε¤εχτ. Μορε χοmπετιτιον ρεδυχεσ τηε
πριχε, ωηιχη ιν τυρν ρεδυχεσ προτ ανδ ινχρεασεσ τηε mαργιναλ υτιλιτψ φροm προτ. Σινχε προϖιδερσ
αρε mοτιϖατεδ, τηε mαργιναλ προτ οφ θυαλιτψ ισ νεγατιϖε ιν εθυιλιβριυm (=2   γ0(θ) < 0).
Τηερεφορε, εαχη προϖιδερ ρεσπονδσ οπτιmαλλψ το mορε χοmπετιτιον βψ ρεδυχινγ θυαλιτψ ιν ορδερ
το ρεχοϖερ σοmε οφ τηε προτ λοσσεσ γενερατεδ βψ τηε πριχε ρεδυχτιον.
Νοτιχε τηε χριτιχαλιτψ οφ ουρ τωο κεψ ασσυmπτιονσ. Ιφ τηε mαργιναλ υτιλιτψ δοεσ νοτ δεχρεασε
ωιτη ηιγηερ προτσ, τηεν υ00() = 0 ανδ ≅θ=≅τ = 0. Ιφ τηε mαργιναλ υτιλιτψ ισ χονσταντ, ϖαριατιονσ
ιν προτσ δο νοτ α¤εχτ τηε ρελατιϖε ωιλλινγνεσσ το προϖιδε θυαλιτψ. Ιφ τηε προϖιδερ ισ νοτ mοτιϖατεδ,
τηεν ϖ0(θ) = 0, 12   γ
0(θ) = 0 ανδ ≅θ=≅τ = 0. Ιν τηισ χασε, θυαλιτψ ισ σετ το mαξιmισε προτσ σο
τηατ, βψ τηε Ενϖελοπε Τηεορεm, α mαργιναλ ρεδυχτιον ιν θυαλιτψ ηασ νο ε¤εχτ ον προτσ.
3.2 Σεθυεντιαλ θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ
Τηε αβοϖε αναλψσεδ σιmυλτανεουσ−mοϖε γαmε ιmπλιχιτλψ ρελιεσ ον τηε ασσυmπτιον τηατ θυαλιτψ
ανδ πριχε αρε mορε ορ λεσσ εθυαλλψ εξιβλε δεχισιον ϖαριαβλεσ. Ηοωεϖερ, ιν mανψ αππλιχατιονσ
τηισ mιγητ βε αν υνρεαλιστιχ ασσυmπτιον. Μανψ διmενσιονσ οφ θυαλιτψ αρε συχη τηατ τηε χηοιχε
οφ θυαλιτψ σηουλδ βε σεεν mορε ασ α λονγ−τερm δεχισιον τηαν πριχε σεττινγ, ωηιχη συγγεστσ τηατ
θυαλιτψ ανδ πριχε χοmπετιτιον ισ mορε αππροπριατελψ mοδελλεδ ασ α τωο−σταγε γαmε ωιτη θυαλιτψ
χηοιχεσ βεινγ mαδε ατ τηε ρστ σταγε. Ιν σοmε χοντεξτ, τηουγη, τηε οπποσιτε ισ αλσο χονχειϖαβλε,
12Τηισ ισ ωηψ τηερε ισ νο (νετ) ε¤εχτ οφ χοmπετιτιον (mεασυρεδ βψ τρανσπορτατιον χοστ) ον θυαλιτψ ιν mανψ οφ
τηε σπατιαλ χοmπετιτιον στυδιεσ; σεε ε.γ., Μα ανδ Βυργεσσ (1993) ανδ Γραϖελλε (1999).
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ωηερε τηε mαιν διmενσιονσ οφ θυαλιτψ αρε οφ α σηορτ−τερm νατυρε ανδ χαν εασιλψ βε αδϕυστεδ. Ιν
τηισ συβσεχτιον ωε ωιλλ χονσιδερ βοτη ποσσιβιλιτιεσ.
3.2.1 Θυαλιτψ−τηεν−πριχε χοmπετιτιον
Χονσιδερ α τωο−σταγε γαmε ιν ωηιχη τηε προϖιδερσ σετ θυαλιτψ ατ σταγε 1 βεφορε τηεψ χοmπετε
ιν πριχεσ ατ σταγε 2. Τηε συβγαmε περφεχτ Ναση εθυιλιβριυm οφ συχη α γαmε ισ δεριϖεδ τηρουγη
βαχκωαρδ ινδυχτιον.
Τηε πριχε συβγαmε. Ατ σταγε 2 προϖιδερ ι σετσ α πριχε τηατ mαξιmισεσ υτιλιτψ γιϖεν βψ (3).
Υσινγ (2) ανδ (4), ωε οβταιν τηε φολλοωινγ ρστ−ορδερ χονδιτιονσ:
≅Υι (θι; θϕ ; πι; πϕ)
≅πι
= υ0(ι)

1
2
+
 (θι   θϕ)  2πι + πϕ + χ
2τ

= 0; (15)
ωηερε ι; ϕ = 1; 2 ανδ ι 6= ϕ. Φορ α γιϖεν παιρ οφ θυαλιτψ λεϖελσ, (θ1; θ2), τηε εθυιλιβριυm ιν τηε
πριχε συβγαmε ισ χηαραχτερισεδ βψ τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ φροm ωηιχη ωε οβταιν
πι (θι; θϕ) = χ+ τ+
 (θι   θϕ)
3
: (16)
Φροm (16) ωε χαν εασιλψ δεριϖε τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν θυαλιτψ ανδ πριχεσ: ≅πι=≅θι = =3 ανδ
≅πι=≅θϕ =  =3.
Θυαλιτψ χηοιχεσ. Ινσερτινγ τηε εθυιλιβριυm ϖαλυεσ φροm τηε πριχε συβγαmε γιϖεν βψ (16) ιντο
(4), ωε χαν εξπρεσσ προϖιδερ ισ προτσ ασ α φυνχτιον οφ θυαλιτιεσ ονλψ.
ι (θι; θϕ) =

τ+
 (θι   θϕ)
3

1
2
+
 (θι   θϕ)
6τ

  γ (θι) : (17)
Ασσυmινγ εαχη προϖιδερ σετσ θυαλιτψ σιmυλτανεουσλψ το mαξιmισε υτιλιτψ γιϖεν βψ (3), προϖιδερ
ισ οπτιmαλ θυαλιτψ ισ γιϖεν βψ τηε φολλοωινγ ρστ−ορδερ χονδιτιον:
≅Υι (θι; θϕ)
≅θι
= ϖ0(θι) + υ(ι (θι; θϕ))



1
3
+
 (θι   θϕ)
9τ

  γ0(θι)

= 0: (18)
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Αππλψινγ σψmmετρψ, εθυιλιβριυm θυαλιτψ ισ χηαραχτερισεδ βψ
ϖ0(θ) + υ0()


3
  γ0(θ)

= 0; (19)
ωιτη
π = χ+ τ ανδ  =
τ
2
  γ (θ) : (20)
Wηατ ισ τηε ε¤εχτ οφ mορε χοmπετιτιον ον θυαλιτψ? Dι¤ερεντιατινγ (19) ωιτη ρεσπεχτ το θ ανδ
τ ωε οβταιν
≅θ
≅τ
=
υ00()
 2Ζ 00(θ)


3
  γ0(θ)

> 0; (21)
ωηερε Ζ 00(θ) := ϖ00(θ)  υ0()γ00 (θ)  υ00()


3   γ
0(θ)

γ0(θ) < 0. Φροm (19), νοτιχε τηατ
(=3  γ0(θ)) < 0. Τηυσ, ωε ηαϖε τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:
Προποσιτιον 2 Ιν α Ηοτελλινγ mοδελ ωηερε προϖιδερσ σετ θυαλιτψ βεφορε πριχε, αλλ ρεσυλτσ ιν
Προποσιτιον 1 στιλλ ηολδ.
Ουρ κεψ ρεσυλτ τηατ mορε χοmπετιτιον ρεδυχεσ θυαλιτψ ισ τηερεφορε ροβυστ το ωηετηερ θυαλιτψ
δεχισιονσ αρε mαδε πριορ το ορ σιmυλτανεουσλψ ωιτη τηε πριχε δεχισιονσ. Τηε ε¤εχτ οφ λοωερ
τρανσπορτατιον χοστσ ον θυαλιτψ ισ θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ, τηουγη τηε mαγνιτυδε δι¤ερσ.
Χοmπαρινγ τηε εθυιλιβριυm ουτχοmεσ οφ τηε σεθυεντιαλ θυαλιτψ−πριχε γαmε ιν (19)−(20) ωιτη
τηε σιmυλτανεουσ θυαλιτψ−πριχε γαmε ιν (9)−(11), ωε οβσερϖε τηατ τηε εθυιλιβριυm πριχεσ αρε ιδεντι−
χαλ, ωηιλε εθυιλιβριυm θυαλιτψ ισ λοωερ ανδ τηυσ εθυιλιβριυm προτσ ηιγηερ ιν τηε σεθυεντιαλ γαmε.
Τηυσ, θυαλιτψ χοmπετιτιον ισ σοφτερ ωηεν προϖιδερσ χαν χοmmιτ το θυαλιτψ βεφορε χοmπετινγ ιν
πριχεσ. Τηε ρεασον ισ τηατ, ιν τηε σεθυεντιαλ γαmε, προϖιδερ ι τακεσ ιντο αχχουντ τηε (νεγατιϖε)
ε¤εχτ α ηιγηερ θυαλιτψ ηασ ον προϖιδερ ϕσ πριχινγ ιν τηε φολλοωινγ σταγε. Ιφ ονε προϖιδερ ηασ λοωερ
θυαλιτψ τηαν τηε οτηερ, τηισ προϖιδερ ωιλλ βε mορε αγγρεσσιϖε ιν τηε πριχε γαmε ανδ υνδερχυτ
ιτσ ριϖαλ το χοmπενσατε φορ τηε θυαλιτψ δι¤ερενχε. Τηισ ισ εξαχτλψ τηε ρεσυλτ φουνδ βψ Μα ανδ
Βυργεσσ (1993). Ηερε, ωε σηοω τηατ τηισ ρεσυλτ ισ αλσο ϖαλιδ ωηεν προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ ανδ
ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτ.
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3.2.2 Πριχε−τηεν−θυαλιτψ χοmπετιτιον
Συπποσε ινστεαδ τηατ τηε ρmσ χοmmιτ το πριχεσ ατ τηε ρστ σταγε οφ α τωο−σταγε γαmε ωηερε
θυαλιτιεσ αρε σετ ατ τηε σεχονδ σταγε. Τηισ ασσυmπτιον mαψ ηολδ ιφ τηε πριχε ισ παιδ πριορ το
γεττινγ τηε σερϖιχε ανδ τηε θυαλιτψ χαν βε χοντρολλεδ δυρινγ τηε σερϖιχε περιοδ. Τηε ρστ−ορδερ
χονδιτιον φορ τηε οπτιmαλ χηοιχε οφ θυαλιτψ φορ προϖιδερ ι ισ γιϖεν βψ (5), ωιτη α σιmιλαρ χονδιτιον
φορ προϖιδερ ϕ. Τηεσε τωο χονδιτιονσ ιmπλιχιτλψ δενε τηε Ναση εθυιλιβριυm ιν τηε σεχονδ−σταγε
συβγαmε ωηιχη ισ γιϖεν βψ τηε φυνχτιονσ θι (πι; πϕ) ανδ θϕ (πι; πϕ).
Τηε ρστ−σταγε προβλεm φορ προϖιδερ ι ισ τηεν γιϖεν βψ
mαξ
πι
Υι (ι; θι) = υ (ι (θι (πι; πϕ) ; θϕ (πι; πϕ) ; πι; πϕ)) + ϖ (θι (πι; πϕ)) : (22)
Βψ τηε Ενϖελοπε Τηεορεm, τηε ε¤εχτ οφ πι ον Υι τηατ γο τηρουγη θι (πι; πϕ) ϖανισηεσ, ιmπλψινγ
τηατ τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ τηε οπτιmαλ πριχε ατ τηε ρστ σταγε οφ τηε γαmε ισ
υ0 (ι)

Dι  
(πι   χ)
2τ

1 + 
≅θϕ
≅πι

= 0: (23)
Ιν τηε σψmmετριχ Ναση εθυιλιβριυm, τηε πριχε ισ γιϖεν βψ
π = χ+
τ
1 + 
≅θϕ
≅πι

θϕ=θ;πι=π
(24)
Ιφ ωε ονχε mορε υσε τηε σιmυλτανεουσ−mοϖε γαmε ασ α βενχηmαρκ, α χοmπαρισον οφ (23)−(24)
ωιτη (6) ανδ (9) ρεϖεαλσ τηατ σεθυεντιαλ δεχισιον mακινγ, ωιτη πριχεσ βεινγ σετ ρστ, ιντροδυχεσ
αν εξτρα στρατεγιχ ε¤εχτ ατ τηε πριχε−σεττινγ σταγε, σινχε τηε πριχε σετ βψ προϖιδερ ι ωιλλ α¤εχτ
θυαλιτψ χηοιχεσ βψ τηε χοmπετινγ προϖιδερ ϕ ατ τηε σεχονδ σταγε. Συπποσε τηατ α πριχε ινχρεασε βψ
προϖιδερ ι ρεδυχεσ (ινχρεασεσ) τηε θυαλιτψ ο¤ερεδ βψ προϖιδερ ϕ. Τηισ ωουλδ δαmπεν (ρεινφορχε)
τηε δεmανδ λοσσ οφ α πριχε ινχρεασε ανδ ωουλδ γιϖε βοτη προϖιδερσ α στρονγερ (ωεακερ) ινχεντιϖε
το ινχρεασε τηε πριχε. Ασ α ρεσυλτ, τηε εθυιλιβριυm πριχε ωουλδ βε ηιγηερ (λοωερ) τηαν ιν τηε
σιmυλτανεουσ−mοϖε γαmε.13 Εθυιλιβριυm θυαλιτψ ισ τηεν ιmπλιχιτλψ γιϖεν βψ (7), βυτ ωηερε π ισ
δενεδ βψ (24) ινστεαδ οφ (9).
13Τηε εξπρεσσιον φορ
≅θϕ
≅πι

θϕ=θ;πι=π
, ωηιχη ηασ αν αmβιγυουσ σιγν, ισ γιϖεν ιν Αππενδιξ Α.1.
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Ρεγαρδινγ τηε ε¤εχτ οφ ινχρεασεδ χοmπετιτιον (λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ) ον εθυιλιβριυm
θυαλιτψ, τηε mεχηανισmσ αρε τηε σαmε ασ ιν τηε σιmυλτανεουσ−mοϖε γαmε ωιτη αδδεδ ε¤εχτ οφ
τ ον
≅θϕ
≅πι
, ωηιχη ισ γενεραλλψ αmβιγυουσ. Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το ϖεριφψ (σεε Αππενδιξ Α.1)
τηατ
≅θϕ
≅πι

θϕ=θ;πι=π
= 0 ιφ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτ ισ χονσταντ ορ ιφ προϖιδερσ αρε νοτ
mοτιϖατεδ. Ιν τηισ χασε, τηε δεγρεε οφ χοmπετιτιον ηασ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ προϖισιον εϖεν ιφ
πριχεσ αρε σετ βεφορε θυαλιτψ. Wιτη δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ ανδ προϖιδερ mοτιϖατιον
(υ00 () < 0 ανδ ϖ0 (θ) > 0), τηε νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ ρεπορτεδ
ιν Προποσιτιον 1 ηολδσ αλσο ιν τηισ ϖερσιον οφ τηε γαmε ιφ τηε σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ οφ τ ον
≅θϕ
≅πι
αρε
συ′χιεντλψ σmαλλ ιν mαγνιτυδε.
3.3 Φιξεδ (ρεγυλατεδ) πριχεσ
Ουρ κεψ ρεσυλτ τηατ χοmπετιτιον ρεδυχεσ θυαλιτψ δεπενδσ χρυχιαλλψ ον τηε ασσυmπτιον τηατ πριχεσ
αρε ενδογενουσ ανδ χηοσεν βψ τηε ρm. Το εmπηασισε τηισ ποιντ, συπποσε τηατ πριχεσ αρε ξεδ
ατ πι = πϕ = π. Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ τηε οπτιmαλ θυαλιτψ φορ προϖιδερ ι ισ
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≅Υι (θι; θϕ)
≅θι
= υ0 (ι (θι; θϕ))

(π  χ)
2τ
  γ0 (θι)

+ ϖ0 (θι) = 0 (25)
Τηε σψmmετριχ Ναση εθυιλιβριυm, δενοτεδ βψ θ, ηασ θυαλιτψ γιϖεν βψ
ϖ0(θ) + υ0((θ))

(π  χ)
2τ
  γ0(θ)

= 0 (26)
Εθυιλιβριυm προτ ισ γιϖεν βψ  := (θ) = (π   χ)12   γ (θ
) : Wηατ ισ τηε ε¤εχτ οφ mορε
χοmπετιτιον ον θυαλιτψ? Dι¤ερεντιατινγ (26) ωιτη ρεσπεχτ το θ ανδ τ, ωε δεριϖε
 υ0()
(π  χ)
2τ2
δτ =  

ϖ00(θ)  υ0()γ00(θ)  υ00()γ0 (θ)

(π  χ)
2τ
  γ0(θ)

δθ; (27)
φροm ωηιχη ωε οβταιν
≅θ
≅τ
=
υ0()
2ς 00(θ)
(π  χ)
τ2
< 0; (28)
14Τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιον ισ ≅2Υι=≅θ
2
ι = ϖ
00(θι)  υ
0(ι)γ
00(θι) + υ
00(ι)

(π χ)
2τ
  γ(θι)
2
< 0.
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ωηερε ς 00(θ) := ϖ00(θ) υ0()γ00(θ) υ00()γ0 (θ)

(π χ)
2τ   γ
0(θ)

< 0. Wε τηερεφορε οβταιν
τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:
Προποσιτιον 3 Ιν α Ηοτελλινγ mοδελ ωηερε προϖιδερσ σετ θυαλιτψ ανδ πριχεσ αρε ξεδ, mορε
χοmπετιτιον, mεασυρεδ βψ λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ, ινχρεασεσ θυαλιτψ ωηενεϖερ τηε ξεδ πριχε
ισ αβοϖε τηε mαργιναλ τρεατmεντ χοστ.
Τηισ ρεσυλτ ισ ιν σταρκ χοντραστ ωιτη τηοσε οβταινεδ αβοϖε. Ιτ ισ ονλψ ωηεν πριχεσ αρε ενδογε−
νουσ τηατ χοmπετιτιον ρεδυχεσ θυαλιτψ. Ιφ πριχεσ αρε ξεδ βψ α ρεγυλατορ, τηε οπποσιτε ηολδ. Μορε
χοmπετιτιον mακεσ τηε δεmανδ mορε ρεσπονσιϖε το θυαλιτψ ανδ ινχρεασεσ τηε mαργιναλ βενετ
φροm ραισινγ θυαλιτψ.
4 Πριχε ανδ θυαλιτψ χοmπετιτιον ιν α Σαλοπ mοδελ
Ιν τηισ σεχτιον ωε χονσιδερ πριχε ανδ θυαλιτψ χοmπετιτιον ιν τηε χοντεξτ οφ α Σαλοπ mοδελ ωηερε
ν  2 προϖιδερσ αρε σψmmετριχαλλψ (εθυιδισταντλψ) λοχατεδ ον α χιρχυmφερενχε εθυαλ το 1. Ον
τηε χιρχλε τηερε ισ α υνιφορm διστριβυτιον οφ χονσυmερσ ωιτη δενσιτψ νορmαλισεδ το 1. Χονσυmερ
υτιλιτψ ισ γιϖεν βψ (1) ωιτη τηε ονλψ mοδιχατιον τηατ ι = 1; :::; ν.
Τηισ φραmεωορκ γιϖεσ υσ ονε αδδιτιοναλ mεασυρε οφ χοmπετιτιον, ναmελψ τηε νυmβερ οφ
προϖιδερσ ιν τηε mαρκετ. Αδδιτιοναλλψ, ιτ αλλοωσ υσ το χονσιδερ εντρψ. Μορε σπεχιχαλλψ, ωε
χαν υσε τηισ φραmεωορκ το στυδψ ηοω αν ινχρεασε ιν χοmπετιτιον ιντενσιτψ  mεασυρεδ βψ α
ρεδυχτιον ιν τρανσπορτατιον χοστσ  α¤εχτσ θυαλιτψ προϖισιον ιν α φρεε εντρψ εθυιλιβριυm.
4.1 Σιmυλτανεουσ θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ
Σινχε τηε mοδελ ισ σψmmετριχ, αλλ προϖιδερσ ωιλλ σετ τηε σαmε πριχε ανδ θυαλιτψ ιν εθυιλιβριυm.
Ιφ προϖιδερ ισ νειγηβουρσ (χοmπετιτορσ) σετ εθυαλ πριχε ανδ θυαλιτψ, ι.ε., πι 1 = πι+1 = πϕ ανδ
θι 1 = θι+1 = θϕ , τηε δεmανδ φορ προϖιδερ ι ισ γιϖεν βψ
Dι (θι; θϕ ; πι; πϕ) =
1
ν
+
1
τ
( (θι   θϕ)  πι + πϕ) : (29)
Τηε προτσ ανδ υτιλιτψ το προϖιδερ ι αρε γιϖεν βψ (4) ανδ (3). Υσινγ (29) ανδ ασσυmινγ τηατ
αλλ προϖιδερσ σιmυλτανεουσλψ χηοοσε πριχεσ ανδ θυαλιτιεσ το mαξιmισε υτιλιτψ ιν (3), ωε οβταιν τηε
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φολλοωινγ σψmmετριχ Ναση εθυιλιβριυm:
π = χ+
τ
ν
; (30)
ϖ0(θ) + υ0()


ν
  γ0(θ)

= 0; (31)
ωιτη εθυιλιβριυm προτσ γιϖεν βψ  = (θ; π) = τ=ν2   γ (θ) : Ασ υσυαλ, α λαργερ νυmβερ οφ
προϖιδερσ (ηιγηερ ν) ρεδυχεσ πριχε ανδ προτσ. Dι¤ερεντιατινγ (31) ωιτη ρεσπεχτ το θ, τ ανδ ν,
ωε οβταιν
≅θ
≅τ
=  
υ00()
ν2Γ00(θ)


ν
  γ0(θ)

> 0; (32)
≅θ
≅ν
=
1
ν2Γ00(θ)

υ0() +
2τ
ν


ν
  γ0(θ)

υ00()

< 0; (33)
ωηερε Γ00(θ) := ϖ00(θ)   υ0()γ00(θ)   υ00()γ0(θ)


ν
  γ0(θ)

< 0. Σεε Αππενδιξ Α.2 φορ
δεταιλσ. Νοτιχε αγαιν τηατ 
ν
  γ0(θ) < 0. Τηυσ, ωε ηαϖε τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:
Προποσιτιον 4 Ιν α Σαλοπ mοδελ ωηερε προϖιδερσ σετ πριχε ανδ θυαλιτψ σιmυλτανεουσλψ, αλλ ρεσυλτσ
ιν Προποσιτιον 1 στιλλ ηολδ. Αδδιτιοναλλψ, ιφ χοmπετιτιον ισ mεασυρεδ βψ τηε νυmβερ οφ προϖιδερσ
ιν τηε mαρκετ, mορε χοmπετιτιον λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ ιν αλλ χασεσ (φορ υ00()  0 ανδ ϖ0(θ)  0).
Τηε ε¤εχτ οφ λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ ον θυαλιτψ ισ αναλογουσ το τηε εθυιϖαλεντ Ηοτελλινγ
αναλψσισ (σεε Προποσιτιον 1). Α λαργερ νυmβερ οφ προϖιδερσ αλσο λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ ιν εθυιλιβ−
ριυm. Τηισ ρελατιονσηιπ ρελιεσ ον τωο δι¤ερεντ ε¤εχτσ τηατ ωορκ ιν τηε σαmε διρεχτιον:
(ι) Μορε προϖιδερσ ιν τηε mαρκετ λεαδ το λοωερ δεmανδ φορ εαχη προϖιδερ, ωηιχη mακεσ
δεmανδ mορε ελαστιχ ανδ ιmπλιεσ α λοωερ οπτιmαλ πριχε. Τηισ ρεδυχεσ τηε προτ mαργιν οφ εαχη
προϖιδερ ανδ τηερεφορε ωεακενσ ινχεντιϖεσ το ινϖεστ ιν θυαλιτψ. Τηυσ, ιφ προϖιδερσ αρε πυρε προτ
mαξιmισερσ, mορε χοmπετιτιον (δυε το α λαργερ νυmβερ οφ προϖιδερσ) λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ. Τηισ
ισ πρεχισελψ τηε ε¤εχτ ιδεντιεδ βψ Εχονοmιδεσ (1993) ανδ ισ χαπτυρεδ βψ τηε ρστ τερm ιν τηε
σθυαρε βραχκετσ ιν (33).
(ιι) Τηισ ε¤εχτ ισ ρεινφορχεδ βψ αλλοωινγ φορ προϖιδερ mοτιϖατιον ανδ δεχρεασινγ mαργιναλ
υτιλιτψ οφ προτ. Α ηιγηερ νυmβερ οφ προϖιδερσ λεαδσ το λοωερ πριχεσ ανδ προτσ. Wιτη δεχρεασινγ
mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτ τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτ ινχρεασεσ ιν τηε νυmβερ οφ
προϖιδερσ. Σινχε προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ, τηε mαργιναλ προτ οφ θυαλιτψ ισ νεγατιϖε ιν εθυιλιβριυm.
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Τηερεφορε, εαχη προϖιδερ ρεσπονδσ οπτιmαλλψ το α λαργερ νυmβερ οφ προϖιδερσ βψ ρεδυχινγ θυαλιτψ
ιν ορδερ το ρεχοϖερ σοmε οφ τηε προτ λοσσεσ γενερατεδ βψ τηε πριχε ρεδυχτιον. Τηισ ε¤εχτ ισ
χαπτυρεδ βψ τηε σεχονδ τερm ιν τηε σθυαρε βραχκετσ ιν (33).
4.2 Σεθυεντιαλ θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ
Συπποσε ινστεαδ τηατ πριχε ισ α mορε εξιβλε δεχισιον ϖαριαβλε συχη τηατ τηε προϖιδερσ πλαψ α
τωο−σταγε γαmε ωηερε τηεψ χοmmιτ το α θυαλιτψ λεϖελ πριορ το πριχε σεττινγ.15 Γενεραλισινγ (29)
βψ αλλοωινγ τηε νειγηβουρσ οφ προϖιδερ ι το σετ δι¤ερεντ πριχεσ ανδ θυαλιτιεσ, δεmανδ φορ προϖιδερ
ι ισ γιϖεν βψ
Dι =
1
ν
+
1
τ

θι  

2
(θι 1 + θι+1)  πι +
1
2
(πι 1 + πι+1)

: (34)
Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ τηε οπτιmαλ πριχε οφ προϖιδερ ι ιν τηε σεχονδ−σταγε συβγαmε ισ γιϖεν
βψ
υ0 (ι)

Dι  
(πι   χ)
τ

= 0; ι = 1; :::; ν: (35)
Τηε σετ οφ ν ρστ−ορδερ χονδιτιονσ δενε α σετ οφ πριχε φυνχτιονσ πι (θι;θϕ), ωηερε
≅πι
≅θι
> 0 ανδ
≅πι
≅θϕ
< 0, φορ αλλ ϕ 6= ι.
Ατ τηε ρστ σταγε οφ τηε γαmε, τηε mαξιmισατιον προβλεm οφ προϖιδερ ι ισ γιϖεν βψ
mαξ
θι
Υι = υ (ι (θι;θϕ ; πι (θι; ) ;πϕ (θι; ))) + ϖ (θι) : (36)
Βψ τηε Ενϖελοπε Τηεορεm, τηε ε¤εχτ οφ θι ον Υι τηατ γοεσ τηρουγη πι ϖανισηεσ ανδ τηε ρστ−ορδερ
χονδιτιον ισ γιϖεν βψ
υ0 (ι)
2
4≅ι
≅θι
+
Ξ
ϕ 6=ι
≅ι
≅πϕ
≅πϕ
≅θι
3
5+ ϖ0 (θι) = 0; (37)
ορ, mορε εξτενσιϖελψ,
υ0 (ι)
2
4(πι   χ)
τ
0
≅ + 1
2
Ξ
ϕ 6=ι
≅πϕ
≅θι
1
Α  γ0 (θι)
3
5+ ϖ0 (θι) = 0: (38)
15Τηε οπποσιτε ορδερ οφ mοϖεσ, δενινγ α πριχε−τηεν−θυαλιτψ χοmπετιτιον γαmε, ωουλδ ηαϖε αν εθυιλιβριυm ιν
τηε σεχονδ−σταγε συβγαmε χηαραχτερισεδ βψ α νον−λινεαρ σψστεm οφ ν εθυατιονσ, ωηιχη mακεσ ιτ ιmποσσιβλε το αππλψ
λινεαρ αλγεβρα mετηοδσ το χηαραχτερισεδ τηε φυλλ εθυιλιβριυm. Τηισ παρτιχυλαρ ϖερσιον οφ τηε γαmε ισ τηερεφορε νοτ
χονσιδερεδ ηερε.
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Ασ ιν τηε Ηοτελλινγ mοδελ, σεθυεντιαλ δεχισιον mακινγ χρεατεσ αν ινχεντιϖε το ρεδυχε θυαλιτψ
προϖισιον ιν τηε ρστ σταγε ιν ορδερ το δαmπεν πριχε χοmπετιτιον ιν τηε σεχονδ σταγε. Τηισ ε¤εχτ
ισ χαπτυρεδ βψ τηε τερm 12
Π
ϕ 6=ι
≅πϕ
≅θι
, ωηιχη ισ νεγατιϖε. Εϖαλυατεδ ατ τηε σψmmετριχ εθυιλιβριυm,
ωηερε π = χ+ τ
ν
, τηε εθυιλιβριυm θυαλιτψ λεϖελ, θ, ισ ιmπλιχιτλψ γιϖεν βψ
ϖ0 (θ) + υ0 ()
2
4
ν
+
1
2ν
Ξ
ϕ 6=ι
≅πϕ
≅θι
  γ0 (θ)
3
5 = 0; (39)
ωηερε  = τ
ν2
  γ (θ). Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σεε τηατ τηε ονλψ δι¤ερενχε βετωεεν (39) ανδ
(31) ισ τηε σεχονδ τερm ιν τηε σθυαρε βραχκετσ οφ (39), ωηιχη χαπτυρεσ τηε ε¤εχτ οφ θυαλιτψ ον
ριϖαλ προϖιδερσ πριχε σεττινγ. Ηοωεϖερ, ιτ χαν βε σηοων (σεε Αππενδιξ Α.3) τηατ τηισ τερm δοεσ
νοτ δεπενδ ον τ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ δι¤ερεντιατιον οφ (39) ωιτη ρεσπεχτ το θ ανδ τ ψιελδσ αν
εξπρεσσιον φορ ≅θ=≅τ τηατ ισ εθυιϖαλεντ το (32), ωιτη τηε ονλψ δι¤ερενχε τηατ 
ν
  γ0 (θ) < 0 ισ
ρεπλαχεδ ωιτη 
ν
+ 12ν
Π
ϕ 6=ι
≅πϕ
≅θι
 γ0 (θ) < 0. Τηυσ, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τρανσπορτατιον χοστσ
ανδ εθυιλιβριυm θυαλιτψ προϖισιον ισ υνα¤εχτεδ.
Προποσιτιον 5 Ιν α Σαλοπ mοδελ ωηερε προϖιδερσ σετ θυαλιτψ βεφορε πριχε, αλλ ρεσυλτσ ιν Προπο−
σιτιον 1 στιλλ ηολδ.
Ηοωεϖερ, ωηεν υσινγ τηε νυmβερ οφ προϖιδερσ ασ χοmπετιτιον mεασυρε, τηε ρελατιονσηιπ
βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ προϖισιον ισ σοmεωηατ mορε χοmπλιχατεδ το δεριϖε. Βασεδ ον
εξπεριmεντατιον ωιτη σπεχιχ ϖαλυεσ οφ ν, ιτ ισ ποσσιβλε το σηοω (σεε Αππενδιξ Α.3 φορ δεταιλσ)
τηατ τηε σεχονδ τερm ιν τηε σθυαρε βραχκετσ οφ (39) ισ ινχρεασινγ ιν ν (ι.ε., ιτ βεχοmεσ λεσσ
νεγατιϖε ασ ν ινχρεασεσ). Τηισ mεανσ τηατ mορε χοmπετιτιον, mεασυρεδ βψ αν ινχρεασε ιν τηε
νυmβερ οφ προϖιδερσ, ιντροδυχεσ α τηιρδ ε¤εχτ τηατ χουντεραχτσ τηε τωο νεγατιϖε ε¤εχτσ δεταιλεδ
ιν τηε πρεϖιουσ συβσεχτιον. Ασ ν ινχρεασεσ, τηε ινχεντιϖε το ρεδυχε θυαλιτψ ατ τηε ρστ σταγε ιν
ορδερ το δαmπεν πριχε χοmπετιτιον ατ τηε σεχονδ σταγε ωεακενσ, ωηιχη  αλλ ελσε εθυαλ  λεαδσ το
ηιγηερ θυαλιτψ προϖισιον. Ηοωεϖερ, ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το σηοω, αγαιν βασεδ ον σπεχιχ ϖαλυεσ οφ ν,
τηατ τηισ ε¤εχτ ισ ουτωειγηεδ βψ τηε θυαλιτψ−ρεδυχινγ ε¤εχτ οφ λοωερ δεmανδ ωηεν ν ινχρεασεσ.
Τηυσ, αλτηουγη, ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το σηοω τηισ γενεραλλψ, νυmεριχαλ σιmυλατιονσ συγγεστ τηατ
α ηιγηερ νυmβερ οφ προϖιδερσ λεαδ το λοωερ εθυιλιβριυm θυαλιτψ προϖισιον αλσο ιν τηε τωο−σταγε
γαmε ωηερε θυαλιτψ ισ χηοσεν βεφορε πριχε. Dεταιλσ αρε γιϖεν ιν Αππενδιξ Α.3.
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4.3 Φρεε εντρψ
Φιναλλψ, λετ υσ αλσο χονσιδερ τηε χασε ωηερε τηε νυmβερ οφ προϖιδερσ ισ ενδογενουσλψ δετερmινεδ
βψ φρεε εντρψ. Φορ αναλψτιχαλ τραχταβιλιτψ, ωε χονσιδερ τηε χασε ιν ωηιχη θυαλιτψ ανδ πριχε αρε
σετ σιmυλτανεουσλψ. Φορ α γιϖεν ϖαλυε οφ ν, τηε εθυιλιβριυm πριχε ισ γιϖεν βψ (30), εθυιλιβριυm
θυαλιτψ ισ ιmπλιχιτλψ γιϖεν βψ (31), ανδ προτσ αρε γιϖεν βψ
 =
τ
ν2
  γ (θ) : (40)
Ιν α φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm, ν αδϕυστσ υντιλ προτσ αρε ζερο ανδ, ιγνορινγ ιντεγερ χονστραιντσ, τηε
εθυιλιβριυm νυmβερ οφ ρmσ, ν, ισ ιmπλιχιτλψ γιϖεν βψ  (ν) = 0. Φορ τηισ εθυιλιβριυm το βε
υνιθυε ανδ σταβλε, εθυιλιβριυm προτσ mυστ βε δεχρεασινγ ιν ν. Ιν Αππενδιξ Α.4 ωε σηοω τηατ
τηισ ρεθυιρεσ τηε φολλοωινγ χονδιτιον το βε σατισεδ:
2τ

υ0 () γ00 (θ)  ϖ00 (θ)

  νγ0 (θ)υ0 () > 0: (41)
Ιν τηε φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm, θ ανδ ν αρε ϕοιντλψ δετερmινεδ βψ τηε φολλοωινγ τωο εθυατιονσ:
ϖ0 (θ) + υ0 ()


ν
  γ0 (θ)

= 0; (42)
τ
(ν)2
  γ (θ) = 0: (43)
Βψ τοταλ δι¤ερεντιατιον οφ (42)−(43) ωιτη ρεσπεχτ το θ, ν ανδ τ, ωε δεριϖε τηε φολλοωινγ ρελα−
τιονσηιπ βετωεεν τρανσπορτατιον χοστσ ανδ θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm (σεε
Αππενδιξ Α.4 φορ δεταιλσ):
≅θ
≅τ
=  
υ0 ()
ν [2τ (υ0 () γ00 (θ)  ϖ00 (θ))  νγ0 (θ)υ0 ()]
< 0; (44)
ωηερε τηε δενοmινατορ ισ ποσιτιϖε βψ εθυιλιβριυm χονδιτιον γιϖεν ιν (41).
Προποσιτιον 6 Ιν α Σαλοπ mοδελ ωιτη φρεε εντρψ, mορε χοmπετιτιον, mεασυρεδ βψ λοωερ τρανσ−
πορτατιον χοστσ, λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm. Τηισ ρεσυλτ ηολδσ
ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ τηε προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ ορ νοτ, ανδ ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ mαργιναλ
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υτιλιτψ οφ προτσ ισ δεχρεασινγ ορ χονσταντ.
Τηυσ, Προποσιτιονσ 3 ανδ 5 σηοω τηατ, χοmπαρεδ ωιτη τηε χασε οφ ρεστριχτεδ εντρψ, φρεε
εντρψ ρεϖερσεσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τρανσπορτατιον χοστσ ανδ θυαλιτψ προϖισιον. Φορ α γιϖεν
νυmβερ οφ ρmσ, α τρανσπορτατιον χοστ ρεδυχτιον λοωερσ βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ. Τηε οϖεραλλ
ε¤εχτ ον προτσ ισ νεγατιϖε (σεε Αππενδιξ Α.4). Τηισ λεαδσ το εξιτ φροm τηε ινδυστρψ, ωηιχη
ιν τυρν στιmυλατεσ θυαλιτψ προϖισιον. Ιτ αππεαρσ τηατ τηε λαττερ ε¤εχτ δοmινατεσ, λεαδινγ το
αν οϖεραλλ ρεδυχτιον ιν εθυιλιβριυm θυαλιτψ προϖισιον. Νοτιχε τηατ τηισ ρεσυλτ δοεσ νοτ ρελψ ον
προϖιδερ mοτιϖατιον ορ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ. Ιφ ϖ0 (θ) = υ00 () = 0, α ρεδυχτιον
οφ τρανσπορτατιον χοστσ λεαδσ το α λοωερ πριχε ανδ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ φορ α γιϖεν νυmβερ οφ
ρmσ. Ηοωεϖερ, τηε πριχε ρεδυχτιον ιmπλιεσ λοωερ προτσ ανδ τηερεφορε εξιτ οφ προϖιδερσ φροm
τηε mαρκετ. Τηε ρεσυλτινγ ρεδυχτιον ιν ν λεαδσ το ηιγηερ δεmανδ φορ εαχη ρεmαινινγ ρm, ωηιχη
στιmυλατεσ θυαλιτψ προϖισιον.
5 Wελφαρε
Εϖεν ιφ mορε χοmπετιτιον λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ, ιτ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ φολλοω τηατ χοmπετιτιον
ισ ωελφαρε δετριmενταλ. Ιν τηισ σεχτιον ωε τηερεφορε εξπλορε τηε ωελφαρε ιmπλιχατιονσ οφ ινχρεασεδ
χοmπετιτιον ιν τηε χοντεξτ οφ ουρ βενχηmαρκ Ηοτελλινγ φραmεωορκ. Wελφαρε ισ σπεχιεδ ασ τηε
συm οφ χονσυmερσ ανδ προϖιδερσ συρπλυσ:16
W =
Ζ D1
0
(ρ + θ1   π1   τξ) δξ+
Ζ 1
D1
(ρ + θ2   π2   τ (1  ξ)) δξ (45)
+υ (1) + υ (2) + ϖ (θ1) + ϖ (θ2) ;
ωηερε D1 ισ γιϖεν βψ (2) ανδ D2 = 1   D1. Ιmποσινγ τηε σψmmετριχ εθυιλιβριυm, γιϖεν βψ
(9)−(11), ωε χαν ωριτε ωελφαρε ασ
W = 2
Ζ 1
2
0
(ρ + θ   π   τξ) δξ+ 2ϖ (θ) + 2υ () : (46)
16Νοτιχε ωε ινχλυδε προϖιδερ πρεφερενχεσ ιν ουρ ωελφαρε σπεχιχατιον. Ονε χουλδ αργυε τηατ τηισ λεαδσ το δουβλε−
χουντινγ οφ θυαλιτψ βενετσ (παρτιχυλαρλψ ιφ mοτιϖατιον ισ βασεδ ον αλτρυισm τοωαρδσ χονσυmερσ). Ηοωεϖερ, ουρ
ρεσυλτσ ωιλλ νοτ βε θυαλιτατιϖελψ χηανγεδ βψ ιγνορινγ προϖιδερ mοτιϖατιον ιν τηε ωελφαρε σπεχιχατιον. Dεταιλσ χαν
βε προϖιδεδ υπον ρεθυεστ το ιντερεστεδ ρεαδερσ.
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Συβστιτυτινγ φορ τηε οπτιmαλ πριχε, φροm (9), ανδ τοταλλψ δι¤ερεντιατινγ (46) ωιτη ρεσπεχτ το
τ ανδ W , τηε ε¤εχτ οφ λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ ον ωελφαρε ισ
≅W
≅τ
=

 + 2
 
ϖ0(θ)  υ0()γ0(θ)
 ≅θ
≅τ
+ (υ0()  1) 
1
4
: (47)
Τηερε αρε τηρεε τψπεσ οφ ε¤εχτσ γενερατεδ βψ λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ: ι) λοωερ τρανσπορτατιον
χοστσ ρεδυχε θυαλιτψ; ωηετηερ τηισ ινχρεασεσ ορ ρεδυχεσ ωελφαρε δεπενδσ ον τηε εξπρεσσιον ιν
τηε σθυαρε βραχκετσ ιν (47); ιι) ιτ ρεδυχεσ πριχεσ ωηιχη ινχρεασεσ χονσυmερσ υτιλιτψ βυτ ιτ αλσο
ρεδυχεσ προτσ, τηε νετ ε¤εχτ βεινγ γιϖεν βψ τηε σεχονδ τερm ιν (47); ιτ ισ ονλψ ιν τηε σπεχιαλ
χασε υ0() = 1 τηατ τηε τωο ε¤εχτσ χοινχιδε; ιιι) ιτ διρεχτλψ ινχρεασεσ χονσυmερσ υτιλιτψ.17
Αλτηουγη τηε ε¤εχτ οφ λοωερ χοmπετιτιον ον ωελφαρε, ασ δενεδ βψ (46), ισ γενεραλλψ αmβιγυ−
ουσ, ωε χαν δεριϖε σοmε φυρτηερ ινσιγητσ βψ υσινγ τηε εθυιλιβριυm θυαλιτψ χονδιτιον ιν (11) ανδ
ρεωριτε (47) ασ
≅W
≅τ
=
 
1  υ0()


≅θ
≅τ
  1

  2ϖ0(θ)
≅θ
≅τ
 
1
4
: (48)
Ιφ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτσ ισ εθυαλ το ονε (υ0() = 1), τηε νετ ε¤εχτ ον ωελφαρε οφ α
mονεταρψ τρανσφερ φροm χονσυmερσ το προϖιδερσ ισ ζερο. Ιν τηισ χασε, λοωερ τρανσπορτ χοστσ
ινχρεασε χονσυmερσ υτιλιτψ δυε το χοστ σαϖινγσ (τηε τηιρδ τερm ιν (48)), βυτ τηερε ισ νο φυρτηερ
ε¤εχτσ ον ωελφαρε βεχαυσε οφ ινχρεασεδ χοmπετιτιον. Τηυσ, χοmπετιτιον ηασ ονλψ α ωελφαρε ε¤εχτ
ωηεν υ0() 6= 1, ωηιχη ισ γενεραλλψ τρυε ωηεν προϖιδερσ ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ προτ.
Συπποσε τηατ υ0() < 1, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε mαργιναλ δισυτιλιτψ φροm αν ινχρεασε ιν πριχε
το τηε χονσυmερ ισ ηιγηερ τηαν τηε βενετσ το τηε ρm φροm ηιγηερ προτσ. Λοωερ τρανσπορτατιον
χοστσ νοω ηαϖε τωο χουντεραχτινγ ε¤εχτσ ον ωελφαρε. Φιρστ, ιτ ρεδυχεσ πριχεσ, ωηιχη τενδσ το
ινχρεασε ωελφαρε σινχε τηε γαιν φορ τηε χονσυmερ ισ ηιγηερ τηαν φορ τηε ρm (βψ ασσυmπτιον).
Σεχονδ, ιτ ρεδυχεσ θυαλιτψ, ωηιχη ρεδυχεσ χονσυmερ υτιλιτψ βυτ ινχρεασεσ προτσ, ανδ τηε νετ
ε¤εχτ ισ νεγατιϖε (ιmπλψινγ λοωερ ωελφαρε) γιϖεν τηατ υ0() < 1. Ιτ ισ ρελατιϖελψ στραιγητφορωαρδ
το σηοω τηατ, ιν εθυιλιβριυm,  ≅θ

≅τ
< 1, ιmπλψινγ τηατ τηε ποσιτιϖε ε¤εχτ οφ λοωερ πριχεσ ουτωειγησ
τηε νεγατιϖε ε¤εχτ οφ λοωερ θυαλιτψ, mακινγ τηε ρστ τερm ιν (48) νεγατιϖε.18 Τηυσ, ιφ υ0() < 1,
λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ ωιλλ υναmβιγυουσλψ ινχρεασε ωελφαρε, νοτ ονλψ βεχαυσε οφ τηε διρεχτ
17Νοτιχε τηατ τηισ τηιρδ ε¤εχτ φολλοωσ διρεχτλψ φροm τηε υσε οφ τ ασ αν (ινϖερσε) mεασυρε οφ χοmπετιτιον, βυτ ηασ
λιττλε το δο ωιτη χοmπετιτιον περ σε.
18Υσινγ (14):
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χοστ σαϖινγσ βυτ αλσο βεχαυσε οφ ινχρεασεδ χοmπετιτιον.
Προποσιτιον 7 Ιφ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε ισ ηιγηερ φορ χονσυmερσ τηαν φορ προϖιδερσ
(υ0() < 1), τηεν ινχρεασεδ χοmπετιτιον υναmβιγυουσλψ ινχρεασεσ ωελφαρε.
Ηοωεϖερ, ιφ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε ισ λοωερ φορ χονσυmερσ τηαν φορ προϖιδερσ, ι.ε.,
υ0() > 1, τηεν τηε ρστ τερm ιν (48) ισ ποσιτιϖε ανδ τηε οϖεραλλ ωελφαρε ε¤εχτ οφ ινχρεασεδ
χοmπετιτιον ισ αmβιγυουσ. Ιν τηισ χασε ινχρεασεδ χοmπετιτιον ωιλλ ηαϖε α νεγατιϖε (ποσιτιϖε)
ωελφαρε ε¤εχτ ιφ προϖιδερ mοτιϖατιον ισ συ′χιεντλψ λοω (ηιγη).
6 Χονχλυσιονσ
Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ ιν σεχτορσ λικε ηεαλτη χαρε, ελδερλψ χαρε, χηιλδ
χαρε ανδ εδυχατιον, ισ α ηοτλψ δεβατεδ πολιχψ ισσυε ιν σεϖεραλ χουντριεσ. Wηιλε σεϖεραλ εmπιριχαλ
στυδιεσ ηαϖε φουνδ α νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ ιν τηεσε σεχτορσ, τηε
εξιστινγ τηεορετιχαλ λιτερατυρε ισ λαχκινγ ιν τερmσ οφ ο¤ερινγ πρεχισε mεχηανισmσ τηατ χαν εξπλαιν
τηεσε νδινγσ. Ιν τηισ παπερ ωε ηαϖε ο¤ερεδ ονε συχη ποσσιβλε (ανδ νοϖελ) mεχηανισm ανδ σηοων
τηατ τηισ mεχηανισm ρελιεσ ον τωο κεψ ασσυmπτιονσ, ναmελψ τηατ τηε προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ ανδ
ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε. Φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ, ερχερ χοmπετιτιον ρεσυλτσ
ιν λοωερ προτσ δυε το πριχε ρεδυχτιονσ. Wε ηαϖε σηοων τηατ προϖιδερσ ωιτη τηε τωο αβοϖε−
mεντιονεδ χηαραχτεριστιχσ ωιλλ ρεσπονδ βψ λοωερινγ τηειρ θυαλιτψ ιν ορδερ το ρεχοϖερ σοmε οφ
τηεσε προτ λοσσεσ.
Ουρ αναλψσισ ηασ βεεν χονδυχτεδ ωιτηιν α σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ, φορ τωο mαιν
ρεασονσ. Φιρστ, ιτ ισ α ωιδελψ υσεδ φραmεωορκ φορ στυδψινγ χοmπετιτιον ιν ηεαλτη χαρε mαρκετσ,
ωηιχη ισ ονε οφ ουρ mαιν αππλιχατιονσ. Σεχονδ, α σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ ωιτη ινελαστιχ
τοταλ δεmανδ αλλοωσ υσ το χαπτυρε τηε ε¤εχτ οφ χοmπετιτιον ον δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ βψ υσινγ
τηε τρανσπορτατιον χοστ παραmετερ ασ αν ινϖερσε mεασυρε οφ χοmπετιτιον ιντενσιτψ. Ηοωεϖερ, α
ποτεντιαλ δραωβαχκ οφ τηισ φραmεωορκ ισ πρεχισελψ τηε ασσυmπτιον τηατ τοταλ δεmανδ ισ ινελαστιχ.
Αλτηουγη τηισ mιγητ νοτ βε αν υνρεασοναβλε αππροξιmατιον ιν ηεαλτη χαρε mαρκετσ, φορ εξαmπλε,

≅θ
≅τ
  1 =
ϖ00 (θ)  υ0 () γ00 (θ) + υ00 ()
 

2
  γ0 (θ)
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ιτ ισ στιλλ α θυιτε στρονγ ασσυmπτιον. Ονε ωαψ το ρελαξ τηισ ασσυmπτιον ισ το ιντροδυχε α mονοπολψ
σεγmεντ οφ χονσυmερσ ωηο ονλψ δεχιδε ωηετηερ ορ νοτ το βυψ φροm τηε χλοσεστ προϖιδερ (βεχαυσε
οφ λοωερ ωιλλινγνεσσ−το−παψ), ασ ιν Βρεκκε ετ αλ. (2008, 2011). Ιτ ισ ρελατιϖελψ στραιγητφορωαρδ το
σηοω τηατ τηισ ωουλδ νοτ α¤εχτ ουρ mαιν ρεσυλτ ασ λονγ ασ τηε mονοπολψ σεγmεντ ισ συ′χιεντλψ
σmαλλ ρελατιϖε το τηε χοmπετιτιϖε σεγmεντ. Ηοωεϖερ, τηισ αππροαχη ινϖολϖεσ ανοτηερ δραωβαχκ,
ναmελψ τηατ τηε τρανσπορτατιον χοστ παραmετερ χεασεσ το βε α πρεχισε mεασυρε οφ χοmπετιτιον
ιντενσιτψ, σινχε λοωερ τρανσπορτατιον χοστσ αλσο λεαδ το ηιγηερ τοταλ δεmανδ φροm τηε mονοπολψ
σεγmεντ.
Φιναλλψ, ασ ωε ηαϖε σηοων ιν ουρ ωελφαρε αναλψσισ, ωε ωουλδ λικε το στρεσσ τηατ α νεγατιϖε
ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ιmπλψ τηατ χοmπετιτιον ισ
ωελφαρε δετριmενταλ.
Αππενδιξ
Α.1. Πριχε−τηεν−θυαλιτψ χοmπετιτιον ιν τηε Ηοτελλινγ mοδελ
Τηε εξπρεσσιον φορ ≅θϕ=≅πι ισ δεριϖεδ βψ τοταλλψ δι¤ερεντιατινγ τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ οφ τηε
σεχονδ−σταγε συβγαmε, γιϖεν βψ (5), ανδ αππλψινγ Χραmερσ Ρυλε. Ιν τηε σψmmετριχ εθυιλιβριυm,
τηε ρεσυλτινγ εξπρεσσιον ισ γιϖεν βψ
≅θϕ
≅πι

θϕ=θ;πι=π
=
 υ00 () 
2
64
 
υ00 () 2   υ0 () γ00 () + ϖ00 (θ)

π χ
2τ
+ 2τ

υ00 ()

1
2  
(π χ)
2τ

+ υ0 () 2τ

3
75
(υ00 () 2   υ0 () γ00 (θ) + ϖ00 (θ))2  

υ00 () 2τ
2 ; (Α1)
ωηερε  := (π
 χ)
2τ   γ
0 (θ). Τηισ εξπρεσσιον ισ ζερο ιφ υ00 () = 0 ορ ιφ ϖ0 (θ) = 0, ωηιχη ιmπλιεσ
 = 0. Οτηερωισε, τηε σιγν οφ τηε εξπρεσσιον ισ α πριορι ινδετερmινατε.
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Α.2. Σιmυλτανεουσ πριχε ανδ θυαλιτψ χοmπετιτιον ιν τηε Σαλοπ mοδελ
Ρεχαλλ τηατ εθυιλιβριυm προτσ αρε γιϖεν βψ  = (θ; π) = τ=ν2   γ (θ) : Dι¤ερεντιατινγ (31)
ωιτη ρεσπεχτ το θ ανδ τ, ωε δεριϖε

υ00()
≅
≅τ


ν
  γ0(θ)

δτ (Α2)
=  

ϖ00(θ)  υ0()γ00(θ)υ00()
≅
≅θ


ν
  γ0(θ)

δθ
Συβστιτυτινγ φορ ≅

≅τ
= 1
ν2
ανδ ≅

≅θ
=  γ0 (θ), ωε οβταιν:
≅θ
≅τ
=  
υ00()


ν
  γ0(θ)

ν2
η
ϖ00(θ)  υ0()γ00(θ)  υ00()γ0 (θ)


ν
  γ0(θ)
ι : (Α3)
Dενινγ Γ00(θ) := ϖ00(θ)   υ0()γ00(θ)   υ00()γ0 (θ)


ν
  γ0(θ)

, ανδ δι¤ερεντιατινγ (31)
ωιτη ρεσπεχτ το θ ανδ ν, ωε δεριϖε

υ00()
≅
≅ν


ν
  γ0(θ)

  υ0()

ν2

δν+Γ00(θ)δθ = 0: (Α4)
Συβστιτυτινγ φορ ≅

≅ν
=   2τ
ν3
, ωε οβταιν
δθ
δν
=
υ0() + υ00()2τ
ν


ν
  γ0(θ)

ν2Γ00(θ)
: (Α5)
Α.3. Θυαλιτψ−τηεν−πριχε χοmπετιτιον ιν τηε Σαλοπ mοδελ
Βψ α σλιγητ ρεδενιτιον οφ (39) ιν Σεχτιον 4, εθυιλιβριυm θυαλιτψ ιν τηε τωο−σταγε γαmε ωηερε ν
ρmσ χηοοσε ρστ θυαλιτψ ανδ τηεν πριχε ισ ιmπλιχιτλψ γιϖεν βψ
ϖ0 (θ) + υ0 ()

φ (ν)  γ0 (θ)

= 0; (Α6)
ωηερε
φ (ν) :=

ν
 
1
2ν
Ξ
ϕ 6=ι
≅πϕ
≅θι
> 0: (Α7)
Τηε σψστεm οφ ν ρστ−ορδερ χονδιτιονσ ιν τηε σεχονδ−σταγε πριχε χοmπετιτιον συβγαmε χαν βε
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εξπρεσσεδ ον mατριξ φορm ασ
Απ+Βθ = ψ; (Α8)
ωηερε π ανδ θ αρε τωο (χολυmν) ϖεχτορσ οφ ν πριχεσ ανδ θυαλιτιεσ, ρεσπεχτιϖελψ, ψ ισ α ϖεχτορ οφ
ν ιδεντιχαλ χονσταντσ, τ
ν
+ χ, ωηερεασ Α ανδ Β αρε τωο ν ν mατριχεσ γιϖεν βψ, ρεσπεχτιϖελψ,
Α =
2
666666666666666664
2  12 0   0  
1
2
 12 2  
1
2 0   0
0  12 2  
1
2 0  
 0  12 2  
1
2  
  0  12 2  0
0       12
 12 0   0  
1
2 2
3
777777777777777775
(Α9)
ανδ
Β =
2
666666666666666664
  2 0   0

2

2  

2 0   0
0 2  

2 0  
 0 2  

2  
  0 2    0
0      2

2 0   0

2  
3
777777777777777775
: (Α10)
Εθυιλιβριυm πριχεσ ιν τηε σεχονδ−σταγε συβγαmε αρε τηεν γιϖεν βψ
π = ψΑ 1 ΒΑ 1θ: (Α11)
Νοτιχε τηατ, σινχε τ ονλψ αππεαρσ ιν ψ, ιτ φολλοωσ στραιγητφορωαρδλψ τηατ ≅πϕ=≅θι δοεσ νοτ δεπενδ
ον τ.
Χοmπαρινγ (Α6) ανδ (31) ιν Σεχτιον 4, ωε σεε τηατ τηε ονλψ δι¤ερενχε ισ τηατ 
ν
ιν (31) ισ
ρεπλαχεδ βψ φ (ν) ιν (Α6). Τηισ ιmπλιεσ τηατ, ιφ α χηανγε ιν ν α¤εχτσ 
ν
ανδ φ (ν) ιν α θυαλιτατιϖελψ
σιmιλαρ ωαψ, ι.ε., ιφ φ (ν) ισ δεχρεασινγ ιν ν, τηεν τηε νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν θ ανδ ν ιν
τηε σιmυλτανεουσ−mοϖε γαmε, γιϖεν βψ (33), αλσο χαρριεσ οϖερ το τηε χασε οφ σεθυεντιαλ δεχισιον−
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mακινγ. Σινχε ωε αρε αβλε το ινϖερτ Α ονλψ φορ σπεχιχ ϖαλυεσ οφ ν, ουρ στρατεγψ ισ το χαλχυλατε
φ (ν) φορ ν = 2; :::; 10 ανδ mακε ινφερενχεσ βασεδ ον τηισ. Τηεσε χαλχυλατιονσ αρε ρεπορτεδ ιν
Ταβλε Α1.
Ταβλε Α1: Θυαλιτψ−τηεν−πριχε χοmπετιτιον ιν τηε Σαλοπ mοδελ
Νυmβερ οφ προϖιδερσ φ (ν) := 
ν
  12ν
Π
ϕ 6=ι
≅πϕ
≅θι
ν = 2 φ (ν) = 512 = 0:416 67
ν = 3 φ (ν) = 415 = 0:266 67
ν = 4 φ (ν) = 1996 = 0:197 92
ν = 5 φ (ν) = 319 = 0:157 89
ν = 6 φ (ν) = 71540 = 0:131 48
ν = 7 φ (ν) = 871 = 0:112 68
ν = 8 φ (ν) = 2652688 = 0:09859
ν = 9 φ (ν) = 2092385 = 0:08763
ν = 10 φ (ν) = 98912 540 = 0:07887
Τηεσε χαλχυλατιονσ χονρm τηατ, ατ λεαστ φορ τηε ρανγε οφ ν χονσιδερεδ, φ (ν) ισ δεχρεασινγ ιν ν,
ιmπλψινγ ≅θ=≅ν < 0.
Α.4. Φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm ιν τηε Σαλοπ mοδελ
Α υνιθυε ανδ σταβλε φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm ρεθυιρεσ
δ
δν
=
≅
≅ν
+
≅
≅θ
≅θ
≅ν
< 0. (Α12)
Υσινγ (33) ανδ (40) φροm Σεχτιον 4, ωε ηαϖε
δ
δν
=  
2τ
ν3
 
γ0 (θ)

υ0 () + τ
ν


ν
  γ0 (θ)

υ00 ()

ν2

ϖ00 (θ)  υ00 () γ0 (θ)


ν
  γ0 (θ)

  υ0 () γ00 (θ)
 ; (Α13)
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ωηιχη χαν βε ρε−αρρανγεδ ασ
δ
δν
=
 ν [2τ (υ0 () γ00 (θ)  ϖ00 (θ))  νγ0 (θ)υ0 ()]  τγ0 (θ)υ00 () (   νγ0 (θ))
ν3 [γ0 (θ)υ00 () (   νγ0 (θ)) + ν (γ00 (θ)υ0 ()  ϖ00 (θ))]
:
(Α14)
Τηε δενοmινατορ ισ ποσιτιϖε ανδ δ=δν < 0 ρεθυιρεσ τηατ τηε νυmερατορ ισ νεγατιϖε. Wηεν
νοτιχινγ τηατ    νγ0 (θ) < 0 (φροm τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον ιν (31)), α νεγατιϖε νυmερατορ
ρεθυιρεσ τηατ τηε χονδιτιον 2τ (υ0 () γ00 (θ)  ϖ00 (θ))   νγ0 (θ)υ0 () > 0 ισ σατισεδ (τηισ
χονδιτιον ισ νεχεσσαρψ ιφ υ00 () = 0 ανδ συ′χιεντ ιφ υ00 () < 0).
Τηε φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm ισ δενεδ βψ (42)−(43) ιν Σεχτιον 4. Τοταλ δι¤ερεντιατιον οφ τηισ
σψστεm ωιτη ρεσπεχτ το θ, ν ανδ τ ψιελδσ
2
64 Γ00 (θ)  
 γ0 (θ)   2τ
ν3
3
75
2
64 δθ
δν
3
75+
2
64 υ00 () 1ν2


ν
  γ0 (θ)

1
ν2
3
75 δτ = 0; (Α15)
ωηερε
Γ00(θ) := ϖ00(θ)  υ0()γ00(θ)  υ00()γ0(θ)


ν
  γ0(θ)

< 0
ανδ
 :=
2τ
ν3


ν
  γ0 (θ)

υ00 () +

ν2
υ0 () > 0:
Υσινγ Χραmερσ Ρυλε, τηε ε¤εχτ οφ α mαργιναλ χηανγε ιν τ ον εθυιλιβριυm θυαλιτψ ιν α φρεε−εντρψ
εθυιλιβριυm ισ γιϖεν βψ
≅θ
≅τ
=

 υ00 () 1
ν2


ν
  γ0 (θ)

 υ00 () 2τ
ν3


ν
  γ0 (θ)

  υ0 () 
ν2
  1
ν2
  2τ
ν3

Γ00 (θ)  υ00 () 2τ
ν3


ν
  γ0 (θ)

  υ0 () 
ν2
 γ0 (θ)   2τ
ν3

; (Α16)
ωηιχη ρεδυχεσ το (44) ιν Σεχτιον 4.
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